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Guvernul sovietic întreprinde o 
mişcare poiitică pentru a face ca 
unele dintre statele aliate, să nu eie 
decisiunea, prin care să se recu­
noască alipirea Basarabiei la trun­
chiul comun, delà care a fost odi­
nioară smulsa. Voind a exercita o 
presiune, care să-i ajute încercarea, 
el aduce la cunoştinţa acelor state, 
că numai in schimbul unei atari 
atitudini, poate închega cu ele ra­
porturi internaţionale. 
Vestea aceasta a provocat cu 
drept cuvânt şi o surprindere şi o 
indignare în poporul român, căci 
acesta fusese încredinţai, că guver­
nul din Bucureşti, numai în caz când 
situaţia de azi a Basarabiei va fi 
recunoscută la Moscova, îşi va tri­
mite delegaţii săi la Viena. 
Dacă Rusia sovietică. pune cu 
adevărat din nou chestiunea în dis­
cuţie, fatal se naşte întrebarea, de 
se mai cuvine oare ca România să 
continue tratativele începute? Căci 
chiar dacă vestea amintită ar fi nu­
mai tendenţioasă, Rusia urmărind 
cu totul alt scop de cit tăgăduirea 
legitimităţii unirei Basarabiei cu Ro­
mânia, încă şi în acest caz guvernul 
român are dovada lipsei de sinceri­
tate a guvernului sovietic, şi în con­
secinţă trebue să-şi ta precauţiuni 
excepţionale spre a nu cădea victimă 
unei abilităţi politice, pe care din 
cauza împrejurărilor să n'o fi pătruns 
pe deplin. 
Se ştie că recunoaşterea guvernu­
lui sovietic din partea Anglia implică 
în sine respectarea de câîră autori­
tăţilor guvernative moscovite a tutu­
ror fruntariilor actuale ale statelor 
europeene, deci indirect Moscova, 
consimţind la acel tratat, s'a înda­
torat a respecta şi fruntariile actuale 
ale României adecă până la Nistru. 
Dacă însă cu toate acestea, în urmă, 
ea a cerut Franţei să nu aprobe 
alipirea Basarabiei, şi dacă pentru 
întrunirea delà Viena. ea lasă să-se 
întrevadă, că va încerca să pună în 
discuţiune legitimitatea actului po­
porului basarabean, prin care s'a 
unit cu România, în acest caz fără 
îndoială atitudinea echivocă a Rusiei 
pune cu iotul în umbră sinceritatea 
şi buna credinţă ce trebue să dom-
niască la încheerea tratatelor dintre 
vecini. 
Tocmai însă faţă de aceste varia-
ţiuni nesincere, dacă România se 
găseşte îndatorată a lua parte la 
întrunirea delà Viena, ea trebue a 
reflecta cu cea mai mare seriozitate 
asupra fondului chestiunei, care tre­
bue pregătită nu numai din punctul 
de vedere aparent şi mărturisit, ci 
şi din punctul de vedere real şi ne-
mărturisit. Persoanele delegate din 
partea României sunt datoare să nu 
se încreadă numai pe un capital de 
experienţă adunat din trecut şi pe 
oarecare doză relativă de abilitate 
natura'ă; ci din contra să caute a-şi 
forma temelii sigure din cercetarea, 
examinarea şi studiarea tuturor îm­
prejurărilor anterioare ; din pătrun­
derea cât mai sigura a tuturor tai­
nelor politice urmărite de vecini ; din 
limpezirea tuturor obscurităţilor dău­
nătoare ; şi mai presus de toate din 
punerea în vileag a dreptăţii cauzei. 
Numai prin triumful adevărului se va 
asigura viitorul Pomâniei. Interesul 
patriei noastre, pentru rezolvirea feri­
cită a acestei chestiuni, e prea vital, 
pentru ca să nu aruncăm în lacul 
uitării toate patimile noastre eaois-
tice, toate dezbinările dintre partide, 
toate duşmăniile dintre grupuri ; şi 
să căutam a ne uni toate forţele 
disponibile pentru a realiza pe veci-
nicie unirea Basarabiei cu România. 
Inspiraţi numai de binele obştesc al 
neamului să făurim cu toţii apărarea 
drepturilor noastre istorice. 
V. DIMITRIU, 
Prof. Univ. 
SCRISOARE DESCHISA 
CÀTRE I. P. S. MITROPOLITUL 
PRIMAT DR. MIRON CRISTEA 
Înalt Prea Sfinţite Părinte, 
Glasul înalt prea sfiinţii Tale 
Vaşteptam să răsune şi Vum ^ auzit. 
Cuvântul Vostru rostit în şedinţa 
celui mai matur corp аЛ ţării, trebue 
să fie asmltat. Peste el nu se poate 
trece. Tu părinte bun al sufletelor, 
ne-ai semnalat pericolul răfpân-
fiU aşa de mult şi care sâ 
lăţeşte cu o putere aşa de mare, de 
distruge chiar şi acest suflet pe care 
Tu îl păstoreşti. Distruge conştiinţa, 
morala, caracterul, în sfârşit distruge 
tot ce ş'a însuşit omul mai nobil 
în sine. 
Ta ai dat semnalul unei lupte 
care trebuie începută cu hotărâre îm­
potriva ceíxá mai mare rău de care 
sufere azi ţara noastră, împotriva 
alcoolismului. 
Proporţiile acestei primejdii sunt 
aşa de îngrozitoare în cât ne în­
spăimântă. Alcoolismului — acestui 
distrugător de trup şi suflet — i-se 
datoresc în, bună parte nefericirile 
zilelor noastre. 
Toate crimele ce se să»ârşesc azi 
au la origină alcoolul. Cu drept cu­
vânt s'a spus că : „Alcoolul, tuber­
culoza, sifilisul" constituesc treimea 
nedespărţită de ciocli ce cu sârg pre­
gătesc mormântul omenirci ; .cei doi 
din urmă fiind răspândiţi de alcoo­
lism, susţinătorul lor. Căci dacă am 
cerceta cari sunt împrejurările în care 
diferiţi indivizi au căpătat aceste 
boale, vom găsi la prima origină al­
coolismul. 
Priviţi locuitorii satelor noastre, 
scumpele noastre sate de munte, lea­
gănul vieţii noastre naţionale, unde 
mai mult decât în oricare alt loc, ar 
trebui să vezi omul în toată vigoarea 
lui fizică şi morală, crescut în aerul 
binefăcător al pădurilor de brazi. 
Dar nu-l vom- vedea cu obrajii îm­
bujoraţi de sănătate şi ochii vioi în 
cari să scapere inteligenţa cum ne-am 
aştepta, ci feţe palide şi priviri îm-
păinjmite, căci aici rachiul livezilor 
de pruni îşi are stăpânirea, lui largă. 
Înalt Prea Sfinţite Părinte ai dat 
semnalul, şi aşteptăm ca vocea Ta 
să găsească un răsunet puternic în 
toate sufletele cari înţeleg gravitatea 
acestui rău, — căci acest flagel a 
început să mineze temelia neamului 
nostru — ţărănimea, singurul izvor 
de regenerare sănătoasă a lui. 
Şi fiindcă trebuie scăpat cu orice 
preţ -'.cest tezaur scump al neamului 
nostru, acum, la început până ce 
încă nu e târzii'., aşteptăm ca cu-
vtntul Tău să fie urmat nemijlocit 
şi sub înalta Ta oblăduire, de o 
puternica acţiune de combatere a al­
coolismului, câştigându- Vă prin ace­
asta omagiile de recunoştinţă ale în­
tregei suflări româneşti. 
Iar azi când sunteţi în fruntea 
unei comisiuni pentru restrângerea 
acestui rău, faceţi ca această re­
strângere să se înfăptuiască într'ade-
văr: puneţi o barieră puternică prin 
cuvântul Vostru de „veto" înaintea 
acestui colos pe urmele căruia nu se 
poate vedea decât mizerie şi ruină. 
. " Primiţi Înalt Prea -Sfinţite Părinte 
omagiile de caldă recunoştinţă şi de 
profund respect ce va păstrez. 
IOAÜ MAXIM 
student în ştiinţe, Cluj 
Scrisori diiiYoimgstown,Ohio 
(America) 
— Delà redactorul nostru — 
1 Februarie 1924. 
Românii americaui pe lângă toate 
greutăţile cari i-au determinat să-şi 
părăsiască ţara şi familiile lor dragi, 
nu au uitat şi de datoria de a fi 
în rând cu popoarele mai de curând 
sosite pe aceste plaiuri. Preocuparea 
românilor a fost întotdeauna sâ or­
ganizeze Societăţi d<» binefacere şi 
culturale, şi au organizat multe. 
Dar o parte din societăţi nefiind 
mulţămite cu vechea lor organiza­
ţie, pe la anul 1913, a luat fiinţă 
„Asociaţiunea Liga şi Ajutorul". 
Această organizaţie e de mare în­
semnătate peatru românii din Ame­
rica şi a avut de luptat cu mari 
greutăţi ds la înfiinţarea ei, mai cu 
samă în 1918, când gripa spaniolă 
a secerat o mulţime din membri ei, 
iar asociaţia a trebuit să plătească 
până la ultimul ban în toate cazu­
rile de moarte. Astăzi Asociaţia 
dispune de un fond cave trece peste 
15 mii de dolari. Pe lângă acest 
fond Asociaţia a donat 3500 de 
dolari societăţilor cari o compun 
pentru ca aceste societăţi să-şi 
poată avea ziarul lor propriu 
„America". Acest gest frumos din 
partea Asociaţiei a produs multă 
armonie şi satisfacţie în sânul so­
cietăţilor cât şi a membrilor. Aso­
ciaţia Liga şi Ajutorul e singura 
organizaţie românească în Statele 
Unite, organizaţie care se poate 
bucura de un trecut strălucit. A-
ceastă asociaţie a făcut multă cinste 
poporului nostru în această ţară şi 
în totdeauna a avut în jurul ei pe 
cei mai deştepţi şi mai capabili 
oameni. Asociaţia aceasta a fost 
singura organizaţie care a respectat 
pe acei ce au putut da sfaturi şi 
foloase poporului nostru de aici; 
asociaţia aceasta a fost singura 
organizaţie a românilor, care a 
luat parte oficios, prin delegatul 
său, la inaugurarea preşedintelui 
Woodrow Wilson, în 1916. 
Cu începutul lunei Decembrie 
1923, asociaţia a adoptat sistemul 
Scai şi deci va fi protejată de le­
gile statului Ohio. Sub acest sistem 
asociaţia va putea avea ca membri 
în sânul ei de la etatea de 16 ani 
până la 60 de ani. Cu cotizaţii 
mici membrii se pot bucura de 
beneficii mari în caz de lipsă. Ro­
mânii din America au trecut prin 
mari greutăţi până când au putut 
înjgheba un bun sistem şi o sin­
gură asigurare. Progresul acestei 
organizaţii va fi şi mai sigur de 
acum înainte, întrucât acum îşi are 
şi ziarul ei propriu „America", iar 
prin acest organ va putea ţine în 
curent pe membrii ei cu tot ce se 
petrece îu sânul ei. 
Asociaţia Liga şi Ajutorul va 
căuta ca să facă totul pentru a 
strânge în jurul ei pe toţi românii 
neorganizaţi, iar când asociaţia va 
putea ajunge la uh număr mai în­
semnat de membri, se va putea 
face mult bine şi pe terenul cul­
tural. M. T. ROMAN. 
Din trecutul Basarabiei 
Faţă cu evenimentele de astăzi, 
când se mai discută de Rusia so-
vietistă, recunoaşterea Unirei Ba­
sarabiei cu patria mumă, ţinem a 
reaminti, că încă pe la începutul 
veacului al 20-lea s'a înfiinţat în 
oraşul Odesa, o societate arhiolo-
gică, care avea de scop colecţio­
narea tuturor documentelor şi obiec­
telor arhiologioe care s'ar fi găsit 
în sudul Rusiei şi în special în 
Basarapia. 
Scriitorii basarabeni C. Stamati 
şi Mazurchievici, cari făceau parte 
din această societate arhiologieă au 
strâns din Basarabia nenumărate 
şi însemnate hrisoave date boerilor 
si răzeşilor basarabeni de către 
domnii Moldovei şi din cari ^ete 
se constată că pe acele vremuri în 
limba oficială se întrebuinţa limba 
slavonă amestecată şi cu cuvinte 
curat moldoveneşti. 
Dăm aici un uric dat de către 
Stefan Vodă al II-Iea locuitorului 
Jurj Atoc : 
„Cu mila lui Dumnezeu Noi Ste­
fan Voevod, Gospodarul ţărei Mol­
dovei prin acest hrisov al Nostru 
grăim celor, cere vor privi Ia el, 
că el este adevărat şi lui Jurj Atoc. 
i-am dat... în partea de sus a Să­
ratei, unde este jude lat şi lui Ilie; 
să fie lor judeciu uric şi sub uric 
ca să nu se dea nimănuia şi altă 
judecată să nu aibă loc, care nu 
va atârna de Curtea noastră din 
Iaşi în aşa chip să fie şi copiilor 
lor şi fraţilor lor şi nepoţilor lor 
şi strănepoţilor lor şi a urmaşilor 
lor în veci neclintit, iar hotarul 
vechi să fie pe hotarul vechiu... 
Nouă şi credinţa boerilor Domniei 
Noastre mari şi mici. 
„A scris Donci gramatic. 
„In Suceava anul 912—1434 Oc­
tombrie 8". 
Traducerea actului s'a făcut după 
copia exactă a originalului de către 
d-1 Vâlcov fost director al şcoalei 
medie din Bălţi şi care copie a ori­
ginalului se află în arhiva societă­
ţei din Odesa. 
Documentul original poartă pe­
cetea de ceară roşie a Domnitoru­
lui pusă pe şnur roşu împletit cu 
verde şi din el se constată că scau­
nul domnesc era la Suceava, iar 
numai pregătiri pentru a fi trans­
portat la Iaşi se făceau. 
Tot în acest act se menţionează 
despre râul Sărata care curge prin 
judeţul Cetatea Albă şi oare izvo-
reşte din apropierea târgului Cău-
şanii Noi şi se revarsă în lacul 
sărat, fapte din care tragem con­
cluzia că pe la veacul al 15-lea 
sudul Basarabiei era locuită de po­
pulaţie moldovenească, fapte de 
care. conducătorii politicei de azi 
ai Rusiei sovietice urmează a ţine 
socoteală. C. V. URSULEAC 
Ó I M T u к i: c T t: Ij X O S T R U 
INSCRIPŢII 
Frânturi de gând. . . 
ÎN „Adevărul", profesorul Petrovanu 
* delà şcoala normală din Iaşi, se miră 
cum parlamentarii au reacţionat şi au 
isbutit în cele din urmă să-şi mărească 
diurnele, iar când e vorba de şcoală 
stau cu mâinile încrucfşale, şi tot aşa 
de nepăsători stau şi părinţii, chia 
acum, în ceasul al unsprezecilea. când 
şcoala a ajuns la o muchie de cuţrt 
de marginea prăpastiei. 
Atitudinea şi a parlamentarilor şi a 
părinţilor, e uşor de explicat. Şcoa'a 
în înţelesul adevărat al cuvântului, e 
departe de-a fi o necesitate la noi; 
iar rolul şcoalei, astăzi, In perioada de 
dâiză ofensivă culturală, nu-1 poate 
pricepe nici incultul nici omul de pse-
udo cultură. Căci dacă rolul şcoalei 
ar fi fost priceput şi mai cu seamă 
simţit, nici vorbă că alta ar fi fost 
atitudinea parlamentarilor dascăli, şi 
tot alta, măcar a unei infime minori­
tăţi, din categoria celor ce au copii 
de şcoală. 
Pentru cei mai mulţi dintre condu­
cătorii noştri, forma încă primează : 
atâtea şcoli, atâtea dascăli, indiferent 
dacă roadele se pârguesc ori ba. 
Pentru nouăzeci la sută dintre părinp', 
şcoala înseamnă fabrică de certificate. 
S'a văzut reacţiunea firească în Iu­
nie trecut, când dascălii au refuzat 
să examineze particularii. 
Astăzi, de s'ar închide bunoară 
şcolile, dar s'ar acorda elevilor exa­
mene sumare la sfârşitul anului, în 
faţa comisiunilor ad-hoc, alcătuite din 
advocaţi, preoţi, impiegaţi de mişcare 
şi alţii, cei nouăzeci la sută dintre pă­
rinţi ar fi mai malt decât mulţumiţi ! 
Situaţia în care se găseşte şcoala as­
tăzi e consecinţa firească a spoelii de 
cultură şi a haosului pricinuit de răs-
boi ; numai cât, situaţiunea aceasta va 
avea urmări funeste, urmări, cari au 
şi început a se simţi. De nenumărate 
ori, am spus-o şi am scris-o fără în­
conjur ; desnădejdea şi amarul ne co­
pleşesc azi sufletul, de oarece, de ni-
căiri din zare, nu mijeşte semn de 
îndreptare. 
ION D0NG0R0ZI 
Ш 
Copie d u p ă Apostolaral i d i a Suceav« , s u b M i t r o p o l i t u l 
A n a s t a s i a C r i m c o v i c i , î n a n u l l ß l O . 
Hà d ă m c o p i i i Ea ş e o a l ă 
Bunul Dumnezeu şi-a vărsat îndu­
rarea sa asupra poporului nostru ro­
mânesc, unindu-ne într'o singură ţară. 
Ei bine, acum când stăpânim aproape 
tot pământul locuit de români, avem 
datoria de a ne gospodări la casa 
noastră, pentru a putea sta şi noi ală­
turi de celelalte popoare civilizate. 
Vremurile s'au schimbat cu totul 
Oamenii s'au înmulţit şi se înmulţesc 
mereu, întocmai ca furnicile pe când 
pământul este acelaş; viaţa e din zi 
In zi mai grea, căci nevoile sunt din 
ce în ce mai mari. Şi lumea şi tim­
pul se schimbă, iar lupta pentru trai 
se încinge din ce în ce mai dârză. 
Bunătăţile traiului se câştigă cu mai 
muită bătaie de cap şi osteneală decât 
altădată. Când toate. se*.schimbă şi 
viaţa se Ingreunea'«fel^nitern oare 
să mai ducem lupta pentru trai ca 
până acum? Mai putem sâ ne apărăm 
cu tunuri de cireş sau cu puşca cu 
cremene şi fitil, azi când s'au născo­
cit puşti cari trag mii de gloanţe pa 
minut? Negreşit că nu ! Trebue deci 
să schimbăm cu totul felul de a fi 
al nostru, gonind nepăsarea ş nepri­
ceperea din sufletul nostru, deschi­
zând ochi mari, pentru a ne putea 
ţine de lume, căci dacă rămânem In 
urmă, rămaşi suntem şi numai bine 
nu poate fi de noi. 
Viaţa omului e ca o noapte întu­
necoasă pe care străbat cărăuile ei — 
omul e un veşnic călător; el merge 
mereu înainte, dibuind prin întunericul 
necunoscutului, fără să vadă sau să 
bănuiască unde va aj inge şi peste ce 
obstacole va da în calea sa. Ce fe­
riciţi sunt unii cărora soarta le vine 
în cale cu o luminiţă, uşurându-le 
călătoria şi aruncând raze de lumină 
asupra cărărilor vieţii, astfel că omul 
vede şi se păzeşte de cele spinoase ! 
Câtă uşui inţă pe ei în călătoria vieţii ! 
Dar ce credeţi oameni buni, cine ar 
fi luminiţa aceasta? 
E şcoala ! Ea dă lumină minţii omu­
lui şi—1 îndreaptă pe cărările cele mai 
bune în viaţă, care e plină de întu­
neric şi spinii atâtor suferinţi. Ea este 
hrana sufletului, după cum pâinea e 
hrana trupului ! 
Oamenii fără şcoală, fără învăţătură 
se pot asemăna unor călători rătăciţi, 
pe drumuri necunoscute, siliţi a întreba 
pe alţii ce să facă şi încotr'o să 
apuce ! 
Dumnezeu a făcut pe om, iar pe 
pământ tot ce-i trebue; dar nu i-a 
băgat şi nici în vecii vecilor nu-i bagă 
în traistă. A avut grija să-i dea minte 
cu care să răscolească tot ce-a făcut 
Dumnezeu pe pământ, să adune, să 
să amestece şi să facă tot ce-i trebue. 
Ne-a lăsat însă grija ca să ne hră­
nim mintea cu învăţătură, ce se ca­
pătă prin şcoală. Sunt păreri greşite 
a multora cari zic: „Da ce să-mi 
dau copilul la şcoală să-1 omor cu 
cartea, că doar ştiu că nu l-oi face 
popă; apoi nu am trăit eu fără carte, 
aşa va trăi şi el"! 
Pentru Dumnezeu ! Oameni buni şi 
fraţi români, treziţi-vă odată. Desbră-
caţi-vă mintea de aşa păreri nesănă­
toase, cu cari ne coborîm în faţa ce­
lorlalte popoare, nu numai în faţa 
celor civilizate dar şi a celor de neam 
barbar cum sunt Ungurii şi mai ales 
Bulgarii, cari stau ca câinii pe labe 
gata să ne înghită! 
Spălaţi-vă cugetul în apa înţelep-
ciunei şi din suferinţele trecutului ale­
geţi binele din rău, alegeţWă învă­
ţătură pentru viitorul cop'ilor voştri. 
Fie-vă milă de aceste odrasle rupte 
din trupul vostru, sânge din sângele 
vostru, chipul şi asemănarea voastră 
şi nu-i lăsaţi pradă întunerecului. 
Daţi năvală spre şcoală, căci aci stă 
mântuirea voastră! 
Nu judecaţi ,aşa că îndată ce daţi 
copilul la şcoala trebue să se facă 
popă. Nu, dar dacă învaţă bine şi ai 
puteri băneşti, îl poţi da mai departe 
pentru a se face doctor, profesor, 
popă, sau să-1 dai la o meserie, iar 
de nu, acasă unde desigur va ajunge 
un bun gospodar. Nu merge la şcoală 
numai cu scopul de a ajunge ceva, 
ci mergi spre îmbogăţirea minţei tale ! 
Oare dacă rămâi plugar nu-ţi prinde 
foarte bine să ştii cât de multă carte? 
Decât să umbli pe la avocaţi sau 
altcineva, pentru facerea unui contract, 
chitanţă, cerere, etc., şi să dai un 
pumn de parale, nu-i mai bine să ştii 
să ţi-le faci singur? Şi apoi e ştiut 
că străinul niciqdată nu ţi-ar face un 
lucru aşa cum l-ai făcut tu singur. 
Dar mulţumită lui Dumnezeu, vedem 
cum mulţi dintre sătenii noştri înţeleg 
binefacerile şcolii şi învăţăturii şi îşi 
dau bucuroşi copiii la şcoală, la şcoala 
primară şi chiar mai departe. Cinste 
lor!... 
Un lucru trist însă: nu le Intră în 
cap la cea mai mare parte că şi fetele 
trebue să ştie carte. Şi pentruce asta? 
Nu e oare şi băiatul şi fata copiii 
aceloraşi părinţi? Nu unul şi altul 
trebue să trăiască în lume? Nu şi 
unul şi altul are trup, minte şi suflet, 
cari trehiesc hrănite? Nu şi unul şi 
altul ca mâine vor rămânea în locul 
nostru ? De ce oare să ne doară inima 
numai de băieţi, pe când pe fete să 
le lăsăm în întuneric? Cum de ne 
lasă inima să gândim astfel, când 
cunoaştem cu toţii că chemarea femeei 
e cu mult mai grea decât a bărbatu­
lui ? Ea este îngrijitoarea copiilor, to­
varăşul nedespărţit al soţului său, nu 
numai lângă casă dar şi la câmp, ea 
este econoama casei, ea este doctorul, 
spiţerul casei şi tot ea trebue să 
mângâe şi să îmbărbăteze pe soţul 
ei ca să ducă fără cârtire lupta grea 
a vieţii; „cârma casei" albina în ju­
rul căreia se adună toţi ai familiei ! 
Ei bine ! Cum credeţi că toate a c e ­
stea şi-le va putea îndeplini femeia 
cu sfinţenie, fără o minte luminată 
prin învăţătură, fără o pregătire prin 
şcoală? Se ştie, că un om fără ştiinţă 
de carte nu le poate apropia! 
O gospodărie fără femee luminată, 
vrednică şi bună, este ca o grădină 
fără flori, ca o casă fără temelie, ca 
un p o m aşezat în marginea drumului 
din care orice trecător rupe câte-o 
frunză sau câte o cracă ; şi oricât de 
harnic şi strângător ar fi bărbatul, 
nimic nu se alege de casa şi munca 
lui, dacă nu este tovarăşa lui femee 
luminată, caie să ştie să adune, să 
păstreze, să-şi crească copiii aşa cum 
trebue şi să pună în rândueală cele 
ale gospodăriei. Treburile merg mai 
bine Când şi bărtatul şi femeia sunt 
luminaţi, când unul va zice „cea" 
celălalt nu va zice „hăis". 
Deci mântuirea noastră nu e decât 
a trimite la şcoală şi fete şi băeţi. 
Statul ne dă şcoli şi învăţători şi 
noi să stăm flămânzi cu sufletul ! 
Uitaţi-vă la poporul Evreu şi-mi ară­
taţi — dragi cititori — un băiat sau 
o fată care să nu ştie carte ! Ei îşi 
dau perfect seama de foloasele învă­
ţăturii, datoriile ce au pentru copiii 
lor şi dorul de a stăpâni pe cei ce Ii 
înconjură. 
Sâ nu pierdem nici un moment din 
vedere, că în mâinele noastre stă 
fericirea întreagă a copiilor noştri ! 
Şi de voiţi ca în morminte să fiţi 
liniştiţi, să n'auziţi gemetile şi ţipetele 
copiilor voştri pe cari i-aţi trimis pe 
drumul vieţii nepregătiţi, neluminaţi... 
trinrteţi-i la şcoală, daţi-le cheea în­
văţăturii, care descue toate ascunsu­
rile vieţii. 
Numai astfel procedând puteţi avea 
în voi mulţumirea sufletească că v'aţi 
îndeplinit datoria de părinţi şi buni 
români ! 
N. TH. ANTACHE, învăţător. 
Neînţelegerea dintre morari şi plugari 
Vechea neînţelegere dintre morari 
de o parte şi plugari de altă parte 
iese din nou ia iveală. De data asta 
însă, se pare că morarii înţeleg să 
încerce, în lupta ce duc, tocmai ar­
mele de care plugarii s'au slujit mai 
mult pentru a hotăra pe cărmuitorii 
ţării să dea plugăriei lor o ocrotire 
mai bună, de cât aceea pe care au 
înţeles să i-o dea pană astăzi. Astfel 
ei strigă pe toate cărările, că — de 
vreme ce înşişi plugarii au arătat 
stăpâniri, în nenumărate rânduri, că 
înţeleg ocrotirea numai a acelei in­
dustrii care prelucrează produsele 
agricole din ţară — morăritul, ca 
cea dintâi industrie cu adevărat ag-
ricoiă, are deci drept I firesc la o 
ocrotire deosebită de a celorlalte in­
dustrii, întrucât printr' î.isul se îm­
pacă şi dorinţa plugarilor şi nevoile 
ţării şi întru cât ţara r.'ar avea ast­
fel, de cât de câştigat prin îndeletni­
cirea ce morăritul dă unei părţi din 
populaţia ţării, prin în rebuinţarea 
unui capital uriaş care dă dest.de 
câştiguri şi prin însâşi resturile pe 
care morăritul le înapoiază plugari­
lor, pentru îngrăşatul vitelor sau 
pentru atâtea alte întrebuinţări folo­
sitoare. Şi atunci fireşte că — după 
această părere — în loc de a se da 
drumul grâului la export, ar fi mai 
cu cale astăzi să se oprească grâul, 
cum s'a oprit atâta vreme — şi în 
locul lui să se desefrdă graniţele 
pentru făina, care — cum văzurăm 
are atâtea în sprijinul ei. 
Astfel înfăţişate lucrurile, se înţe­
lege că cea mai mare parte din 
lumea noastră, îngrijată de viitorul 
gospodării noastre naţionale, trece zi 
cu zi în tot mai mare număr de par­
tea morarilor şi nu se şt ;e dacă ast­
fel nu se va pomi în curând o miş­
care, care să ridice dreptul de export 
al grâului, în folosul dreptului de 
export al fainei. 
O cercetare mai amănunţită însă, 
arată că altul e adevăratul dedesupt, 
pentru care — pe tărâmul acesta al 
exportului — nu e şi nu poate fi 
împăcare deplină între ceia ce cer 
morarii şi ceia ce doresc plugarii. 
Intr'adevâr cererea morarilor vine în 
întâiul rând delà faptul că astăzi ei 
se găsesc cu magaziiie pline de făină 
albă, în timp ce piaţa sufere cumplit 
de lipsa făinii şi deci şi a pâinii 
negre, care alcătueşte hrana de toate 
zilele a populaţiei. Lucrul acesta însă 
dovedeşte că morarii — cu toate oc­
rotirile de care s'au bucurat şi se 
bucură şi cu toate că n'au plătit ni­
mănui preţul maximal statornicit pen­
tru grâu — n'au respectat nici mă­
car rânduială în virtutea căreia erau 
datori să scoată o anumită câtime de 
făină albă şi anumită câtime de făină 
neagră, pentru a îndestula astfel ne­
voile zilnice ale populaţiei, care suferă 
astăzi. Aşa încât — din acest punct 
de privire — nu numai că morarii 
n'ar avea dreptul să vorbească de 
un export al făinii, dar ei fac astfel 
dovadă tocmai a unei vădite călcări 
a reglementării care le-a adus atâtea 
câştiguri şi deci nu mai au deloc 
dreptul să mai ceară astăzi încă un 
câştig pe deasupra. 
Dar, în afară de aceasta, în încer­
carea ce fac astăzi morarii, se mai 
uită încă un lucru. Se uită că atâta 
vreme cât avem preţul maximal 
pentru grâul din lăuntru — care în­
tră tot în mâinile morarilor — atâta 
vreme iarăşi cât acest preţ maximal 
e sub preţul adevărat — care s'ar 
statornici, numai dacă am avea liber­
tatea deplină a exportului — şi atâta 
vreme cât morarii nu plătesc nici mă­
car acest preţ maxmal astăzi — cum 
e cazul, — a se închide graniţele pen­
tru grâu şi a se deschide graniţele 
pentru făină, ar însemna să se bage 
in punga morarilor toată acea mare 
deosebire dintre preţul cu care morarii 
cumpără azi grâu şi preţul adevărat 
cu care ar trebui să-1 cumpere, dacă 
s'ar lăsa oa preţul acesta să se sta­
tornicească singur, ia legătură cu jo­
cul firesc de pe piaţa cea mare a 
lumii. Cu alte cuvinte, ar însemna să 
se încurajeze astfel vechia deprindere 
a morarilor de a se îmbogăţi şi mai 
departe pe seama producătorilor deo­
parte şi pe seama consumatorilor de 
altă parte, pentru ca — la sfârşit — 
să-şi încrucişeze iarăşi mâinile şi să 
dea iarăşi vina pe plugari. Şi aceasta, 
fireşte, nu se poate îngădui' şi nu tre­
bue sâ se îngădue. 
Departe prin urmare — de a se 
crede că morarii au măcar de data 
asta, toată dreptatea de partea lor, 
se vede dimpotrivă că cererile ce ri­
dică dovedesc pe deoparte o sustra­
gere delà îndatoririle pe temeiul cărora 
s'au aprovizionat cu grâu, în paguba 
plugarilor, şi se mai vede iarăşi că 
se încearcă în felul acesta şi o meş­
teşugită socoteala strâmbă, menită să 
înfăţişeze într'o lumină urâtă plugă-
rimea ţării şi să întoarcă pe nedrept 
în folosul morarilor, o măsură care 
înseamnă numai o slabă şi singuratecă 
ocrotire pentru phigăria de azi a ţării. 
Şi atunci, în locul cântecului pe care 
morarii noştrii îl cântă din zi în zi 
tot mai cu îndrăzneală — pentru a 
pregăti astfel şi poporanii de ceia-ce 
aşteaptă mai târziu şi pentru a sili şi 
guvernul să oprească grâul şi să dea 
drumul făinii. Primăriile oraşelor şi 
Ministerul de Industrie — prin orga­
nele lor apropiate — să se îngrijească 
deocamdată şi fără şovăire, de. res­
pectarea măsurilor pe care le-au luat 
şi care aduc şi aşa destule câştiguri 
nedrepte morarilor. Iar morarii — în­
torşi astfel delà o încercare care nu 
trebue să prindă — să părăsească 
deprinderea de a se îmbogăţi pe seama 
producătorilor şi să treacă, în sfârşit, 
alăturea de producători, pentru a cere 
astăzi împreună cu dânşii ocrotirea 
producţiei, fără de care nici ei nu pot 
trăi, şi pentru a-şi îndeplini mâine — 
când vor cădea îngrădirile — rostul 
f:resc de a industrializa tot belşugul 
de grâu, pe care-1 va aduce astfel de 
bună seamă, întreaga libertate de ex­
port. D. G. CHIŢOIU. 
ВВБЯ 
„Ateneul Român" din Mineure şti 
— L U C R Ă R I L E 8 E C T I U N E I L I T E R A R E — 
„Ateneul Român", socotind ca 
principală menire a sa educarea, 
gustului public şi . cultivarea limbii 
noastre, şi-a început lucrările din 
Secţiunea sa literară în ziua 18 De­
cembrie 1923, sub preşidenţia dlui 
prof. M. Dragomirescu. Secţiunea 
literară îşi .propune pe deoparte să 
se ocupe cu chestiunea ortografiei şi 
a dicţionarului limbii noastre, iar pe 
de alta, să cerceteze în mod critic 
operele literare române şi să le cla­
seze potrivit cu valoarea lor. Ca 
activitate externă, Secţiunea literară 
va ţine conferinţe publice, în care să 
se arate părerile în diferite chestiuni 
de interes cultural general şi .şezători 
literare-artistice, în special pentru 
publicul şcolar şi studenţime. 
Activitatea internă a secţmnei a 
început prin ţinerea de comu licări 
urmate de discuţiuni, în fiecare săp­
tămână, Maiţia delà 5Va— 6 V 2 . Astfel 
în 25 Decembrie 1923, dl prof. 
Dragomirescu a cetit o comunicare 
asupra felului cum trebuie să se stu­
dieze literatura, spre a se aj.inge la 
păreri juste asupra oricărei opere 
literare. Numai judecata estetică dă 
garanţia judecăţii artistice şi literare. 
Această judecată estetică poate 
avea valoare absolută numai dacă 
cel ce o dă, îndeplineşte anumite 
cerinţe: obiectivitate, însuşirea desă­
vârşită în suflet a operei citite, gust 
estetic normal şi format prin lectură, 
memorie afectivă. Numai îndeplinind 
aceste cerinţe se va putea recunoaşte 
ceia ce este adevărată creaţie poetică. 
Azi, însă, fiecare îşi dă părerea sa 
şi rar găsim două păreri Ia fel asupra 
aceleiaşi opere. Pe deoparte lipsa de 
pregătire temeinică, pe de alta lipsa 
de nepărtinire a celor ce au idoli pe 
care nu voiesc să-i jertfiască, duce 
la anarhia ce o vedem când e vorba 
de valorificarea şi clasarea unei opere. 
In aceiaşi şedinţă dl avocat şi scrii­
tor Radu Rosseti şi-a ţinut comuni­
carea asupra „Limbii în legiuirile 
noastre". Dsa arată cum diferiţi oa­
meni culţi s'au ocupat de chestiunea 
limbii In legile noastre şi au arătat 
străinismele, care încurcă şi stâlcesc 
această limbă. Dl Rosseti a cules, 
dm „Proectul de unificare legislativă" 
câteva forme străine care uşor ar 
putea fi înlocuite prin cuvinte de 
baştină. Arată că sunt însă şi termeni 
consacrat, care nu mai pot fi înlo­
cuiţi. Ce ace însă trebuie să avem în 
vedere e ca limba să fie pe cât se 
poate mai lipsită de elemente străine. 
In 28 Ianuarie a. c. s'a discutat 
asupra limbii în manualele de şcoală 
şi în cărţile bisericeşti. Sunt cărţile 
care pot face educaţia prin venirea 
in contact cu sufletul şcolarilor şi al 
mulţimei credincioase. In aceste cărţi 
limba trebuie să fie cât mai neaoş 
românească. Manualele trebuiesc 
scrise astfel ca şcolarii să priceapă 
ideile, dar nimic să nu fe nepotrivit 
cu spiritul limbii noastre, fiindcă din 
aceste manuale copiii îşi îmbogăţesc 
vocabularul de care se servesc în 
viaţă. 
In 5 Februarie a. c. dl prof. Drago­
mirescu, a ţinut o comunicare asupra 
lui P. Stamatiadi. E un filosof origi­
nal care a trăit spre sfârşitul veacu­
lui 18. Cartea sa combate cu argu­
mente temeinice părerile lui Ocellus 
şi ale discipolilor săi. Scrisă cu multă 
vioiciune sufletească într'o limbă fru­
moasă, cartea lui Stamatiadi are o 
însemnată valoare literară. Ea arată 
sufletul acestui român, care, nelăsân-
du-se stăpânit de ideile sceptice ale 
veacului în care trăieşte, luptă cu 
multă vigoare pentru întărirea credin­
ţei în Dumnezeu. Existenţa unei ast­
fel de câr.i la noi dovedeşte că cu 
toată asuprirea fanariotă, pe la 1791 
era în ţările noastre o atmosferă cul­
turală înaltă. 
Astfel ocupându-se de tot ce pri­
veşte limba noastră şi de figuri în­
semnate în cultura noastră, dar cărora 
nu li s'a dat atenţia necesară, Sec­
ţiunea literară îşi continuă lucrările 
care-i justifică existenţa, ceiace va 
bucura pe toţi cei ce se interesează 
de promovarea culturei noastre. 
Despre importantele comunicări ale 
dlui prof. Dragomirescu asupra 
„Ţiganiadei" şi vaiorei acestei opere, 
într'o dare de seamă viitoare. N. 
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In zilele cele 
carii sale, Iisus 
— D u m i n e c a І-Д a 
dintâi u ale predi-
şi-a ales ucenici. 
Astfel, cum ne spune Sf. Evanghe­
lie de astăzi, a ales şi pe Filip din 
Vitsaida, oraşul lui Andrei şi Petru. 
I-a zis : „Vino după mine", iar 
Filip lăsând toate a urmat pe Iisus. 
Ascultând sfintele lui învăţături, 
Filip a cunoscut, că Iisus este cel 
aşteptat de toate neamurile. De 
aeaea, întâlnind pe un prieten al 
său cu numele Natanail îi zice : pe 
acela, despre care au scris Moisi 
şi profeţii, l'am aflat 1 E Iisus, fiul 
lui losif din Nazaret ! 
In vremea aceea evreii socotiau, 
că din Galileia nu poate să răsară 
vre-un profet. In Galilea locuiau şi 
mulţi păgâni, de-aceea evreii din 
ludea îşi băteau joe de galileani. 
Iar Nazaretul era socotit ca un 
orăşel neînsemnat, de-aceea şi în­
treabă Natanail pe Filip : 
— Din Nazaret poate fi ceva 
bine? 
Filip îi răspunde : 
— Vino şi vezil 
Natanail s'a dus cu Filip, să vadă 
pe Iisus. încă de departe văzându-1, 
Iisus a z is : „Iată, cu adevărat Iz-
raeliteanul, întru carele vicleşug 
nu estel 
Ca fiu al lui Dumnezeu Iisus 
cunoştea şi cele dinlăuntru ale ini­
milor omeneşti. Sufletul lui Nata­
nail l'a cunoscut la cea dintâi'pri­
vire. Natanail îl întreabă : 
— De unde mă cunoşti ? 
Iisus îi răspunde : 
— Mai înainte de-a te chema 
Filip, te am văzut, când steteai sub 
smochin ! 
Chiar şi din acest răspuns a 
putut să vadă Natanail, că Iisus 
este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. 
Singur eu putere dumnezeiasca 
poate să vadă cineva lucrurile 
ascunse şi cele îndepărtate. Singur 
Dumnezeu vede, aude şi ştie toate. 
De aceea zice lui Iisus : 
— Invăţătorule, tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu, tu eşti împăratul lui 
Israil ! 
Iisus îi răspunde : 
— Pentrucă ţi am spus, că te-am 
văzut sub smochin, crezi? Mai 
mari decât aceste vei vedea ! 
Apoi îndreptându-se către amân­
doi : 
— Adevăr, adevăr zic vouă, de 
acum ve-ţi vedea cerul deschizân-
du-se şi pe îngerii lui Dumnezeu 
suindu-se şi pogorându-se spre Fiul 
omului l 
i Cele zise de Iisus s'au împlinit 
întocmai. Vreme de mai bine de 
trei ani, cât au urmat pe lisus, 
ucenicii au avut prilej să vadă mi­
nunatele lui fapte, prin cari îşi în-
tăria dumnezeiasca învăţătură şi 
să se convingă, că ei urmează 
într'adevăr pe cel trimis din cer. 
Ca o învăţătură a sfintei Evan­
ghelii de astăzi, văzând noi cre­
dinţa lui Natanail, să rugăm pe 
Dumnezeu să në întărească şi pe 
noi în această credinţă. Apoi întoc­
mai ca şi Natanail, să alergăm la 
Iisus, care cunoaşte toate năcazu­
rile noastre şi poate să ne ajute. 
Sfântul Sinod al şaptelea delà 
Nicea 
Această Duminecă se numeşte şi 
a ortodoxiei, pentrucă facem pome­
nirea Sfinţilor părinţi, cari s'au 
adunat la Nicea, în anul 787, pen­
trucă să hotărască în privinţa cin-
stirei Sfintelor Icoane. 
La anul 726, împăratul Leon 
Isaurul din Constantinopol a dat 
poruncă să se îndepărteze din bi­
sericile creştineşti sfintele icoane, 
sub cuvânt, că aceste sunt închi­
năciuni idoleşti. Din această pricină 
s'au făcut mari tulburări în biserica 
creştină, atât în răsărit, cât şi în 
Italia. Neamul creştinesc s'a îm­
părţit în două partide, cari se sfă-
şiau una pe alta, dând prilej chiar 
unor lupte sângeroase în tot cu 
prinsul împărăţiei» Luptele au ţinut 
60 de ani, până la anul 787, când 
împărăteasa Irina a chemat pe epis­
copii creştini drept-credincioşi din 
toată lumea la Sinod ecumenic în 
Nicea. Acest Sinod s'a deschis în 
Dumineca cea dintâiu a sfântului 
post. Sfinţii părinţi au cercetat căr­
ţile scripturii şi credinţa creştinilor 
din vremea Sfinţilor Apostoli. Au 
aflat, că cinstind oamenii Sfintele 
icoane, nu cinstesc lemnul, sau 
hârtia pe care sunt zugrăvite, nici 
zugrăveala, ci pe acela care este 
zugrăvit pe dânsele. Dacă noi cin 
stim chipurile împăraţilor şi regilor, 
cu atât mai vârtos trebue să cin­
stim chipurile lui Iisus Hristos şi 
ale sfinţilor 
Adevărat,că Moisi înSfântaScrip-
tură a legii vechi opreşte închina­
rea la chipuri cioplite. Dar alta 
este închinarea şi alta este cinsti 
rea. Păgânii, cari se închină chi­
purilor cioplite, credeau cum că 
chiar chipul este»Dumnezeu. Cre 
ştinii însă, după porunca lui Dum­
nezeu ştiu, cum icoanele nu au 
putere dumnezeiască şi prin urmare 
nu-şi pun nădejdea într'însele. 
Icoanele sfinte sunt de mare fo 
los creştinilor, pentrucă le aduc 
aminte de Dumnezeu şi de sfinţii 
lui. Sunt ca şi nişte cărţi, din cari 
citim binefacerile lui Dumnezeu 
faţă de oameni. Ele ne învaţă, ce 
a făcut Iisus pentru noi şi ce au 
s f â n t u l u i P o s t -
făcut sfinţii lui Dumnezeu pentru 
împărăţia cerurilor, aprinzând în 
inima noastră flacăra dragostei faţă 
de Dumnezeu şi legea lui cea 
sfântă. 
Atunci însă, când noi ne-am în­
china icoanelor întocmai ca lui 
Dumnezeu, am păcătui. Tot astfel, 
când am aştepta, ca tocmai icoana 
să ne ajute, pentrucă icoana nu e 
făcută ca să ne ajute, ci, ca să în-
chipuiască ajutorul lui Dumnezeu. 
Dreptaceea Sfinţii Părinţi, după ce 
au cercetat toate acestea, au rân­
duit, ca sfintele icoane să se aşeze 
din nou în biserici. Creştinii au 
primit hotărîrea cu foarte mare 
bucurie şi astfel, punându-se capăt 
certelor, s'a ajuns iarăşi la unirea 
credinţei. 
Dumineca I-a a sfântului post 
este aşadar nou prilej să rugăm 
pe Dumnezeu pentru pacea între 
creştini şi pentru unirea tuturor. 
Sfântul Teodor Tiron 
In Sâmbăta cea dintâi a sfântu­
lui post facem pomenirea minunii, 
care s'a făcut cu coliva pe vremea 
împăratului Iulian Apostatul, care 
a domnit în Constantinopol în­
tre anii 361 si 363 după Hristos. 
Acest împărat s'a lăpădat de cre­
dinţa în Hristos şi a cercat în tot 
chipul să statornicească legea pă-
gânească în cuprinsul împărăţiei 
sule. încercările lui au fost însă 
zadarnice. De aceea, in Sâmbăta 
cea dintâiu a sfântului post a voit 
să-şi bată joc de creştini, spurcân-
du le postul. A dat poruncă pe 
ascuns, să stropescă toate mâncă­
rile ce se vindeau în piaţa din 
Constantinopolé cu sânge luat delà 
animalele jertfite idolilor. 
In aceeaş noapte însă s'a arătat 
Sfântul Teodor Tiron în vis patriar­
hului cetăţii. Acest sfânt a trăit 
pe vremea împăratului Diocleţian, 
în veacul al treilea şi a pătimit 
multe pentru Hristos, suferind mai 
bucuros moartea decât să lapede 
credinţa creştinească. A spus pa­
triarhului, că nelegiuitul împărat 
vrea să strice postul creştinilor. I-a 
spus, să dea de ştire creştinilor sâ 
nu cumpere mâncări din piaţă, ci 
întru acea zi să mănânce toţi nu­
mai grâu fiert. Trezindu se patriar­
hul, a trimis vestitori pe la toţi 
creştinii, cari s'au supus rânduielii 
patriarhului şi au mâncat în Sâm­
băta cea dintâi a postului, numai 
grâu fiert. 
Intru pomenirea acestei întâm­
plări minunate de-atunci tn tot 
anul, în Sâmbăta cea dintâiu i 
sfântului post creştinii duc la bi 
serică grâu fiert, care se numeşte 
colivă. Şi rugăm pe bunul şi mi­
lostivul Dumnezeu, ca pentru ale 
Sfântului Teodor preasfinte rugă­
ciuni să ne miluiască şi să ne iz­
băvească pe noi. 
* 
Tot în această Sâmbăta, precum 
şi în toate Sâmbetele postului, se 
face liturghie pentru toţi morţii, 
cari au adormit în Domnul în anul 
trecut. Aceasta o facem după cu­
vintele Sf. Scripturi, care spun, că 
este bun şi cucernic lucrul a se 
ruga pentru cei morţi. Şi rugăm 
pe Dumnezeu în aceste Sâmbete, 
celor răposaţi să le dea iertarea 
păcatelor şi veşnică odihnă 
SEPTIMIU РѲРА 
R S A T Й
1 
I 
K A Y i l S E D E L A S A T E 
D i n D o i n e ş t i (jud. Fălticeni) 
Duminecă 17 Februarie, a avut loc 
alegerea de epitropi In această parohie, 
în urma împlinirii a patru ani de 
muncă depusă de dd. dr. C. Barza 
şi S. Muşat. Alegerea s'a ţinut în 
faţa primaruHu* comunei, a preotului 
Antonie Raileanu, a dlui V. Gavrilescu 
notar şi dascăl bisericesc. A fost ales 
ca epitrop: dl Dumitru Moga cu 36 
voturi, contra 33 a dlui Dumitru 
Hristodor. 
— Şi în comuna noastră s'a săr­
bătorit cu însufleţire ziua Unirii Prin­
cipatelor. Dimineaţa s'a oficiat o slujbă 
religioasă de către preotul Antoniu 
Răileanu. Răspunsurile au fost date 
de către elevii şcoalei din Dolheşti şi 
Petris, sub conducerea dlui învăţător 
C. Horez şi V. Mardare. Cu a.est 
p ilej s'au împărţit titlurile de îm­
proprietărire de către d. prefect al 
judeţului. c. P. 
D i n M o i n e ş t i 
(jud. Bacău 
Vrednică de toată lauda este munca 
fâră preget a d-lui inginer Husar, ce 
In cal täte de preşedinte al comitetu­
lui de construcţ'e al şcoalei de fete 
Moineşti, a dat tot concursul atât In 
chestia morală, cât şi în cea materi­
ală şi datorită d-sale, cum şi d-lui 
avocat Lumbaş preşedintele comitetu­
lui şcolar, avem astăzi aproape ter­
minat acest local al culturel. 
Nădăjduim că acest local va servi 
peniru gimnaziul ce se înfiinţează şi 
de care se simte mare nevoe. p. G. 
D i n Ş e i t i n (jud. Arad) 
Din iniţiativa preotului ort.-rom 
Petru Nemet şi cu concursul preotu­
lui Dimitrie Roşeau, a învăţătorilor 
Uros Pintea şi Ignatie Raica, socie­
tatea de cetire şi-a început a -tivitatea 
prin o serie de conferinţe, dimpreună 
cu coruri şi teatru. 
întâia conferinţă a fost desch să la 
10 Februarie de hisufleţitul preşedinte 
al soe.etăţji, de părintele Petru Nemet 
care a vorbit despre marele dascăl 
al Români or: Gheorghe Lazăr. Spune, 
că în anul trecut s'au împlinit 100 
de ani delà moartea marelui învăţat 
român carele a fost un luceafăr stră­
lucitor pentru neamul românesc de pe 
acele vremuri. 
Descrie starea politică şi culturală 
a poporului nostru la începutul veacu­
lui al 19-lea, atât din Transilvania, 
cât şi din principatele Muntenia şi 
Moldova, unde G. Lazăr a muncit 
din toate puterile. Spune mai departe 
cum principatele române ajunseră sub 
domnitori greci, cari au Introdus în 
şcoaiele orăşăneşti limba grecească, 
care era o primejdie pentru neamul 
nostru. 
Mai apoi cât a avut să sufere din 
partea duşmanilor neamulu nostru 
din Transilvania, dmaintea cărora s'a 
dus la Bucureşti, unde a înfiinţat cea 
dintâi şcoală românească. 
La îndemnul său şi al elevi­
lor săi, şcoaiele româneşti se înmul-
ţiau : iar cele greceşti se goliau zi cu 
zi, până când au dispărut toate; bi­
ruind lumina asupra întunericului. Cu 
o bogăţie de date 1-a înfăţişat In ade­
vărata lui lumină, ca cel mai tipic 
reprezentant al ideii naţionale, reînviind 
printrânsul conştiinţaromâneascăşi sal­
vând demnitatea pop irului nostru. 
Ţăranul Mihaiu Stragea a spus 
monologul .Ciobanii la Bucureşti" 
producând mult haz. 
Corul mixt condus de dl învăţător 
Ignatie Raica a cântat frumos Latina 
gintă, Eroi am fost şi Daina. 
A doua conferinţă s'a ţinut la 24 
Februarie a. c. cu concursul corului 
elevilor de clasa cincea şi şasea de 
£î*2fei*. 
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sub conducerea înv. dir. Uroş Pintea. 
A vorbit părintele Dimitrie Roşeau 
despre Mitropolitul Andreiu Ş-iguna 
scoţând a lumină calităţile lui, folosul 
cel mare ce 1-a adus neamului în 
acele vremuri, când asupritorii voiau 
să ne despoaie de orice drepturi. 
Spune că avea planuri mari. Voia să 
despartă biserica română de sârbi. 
La rezolvirea planurilor sale a dat de 
multe piedeci, a avut mulţi duşmani. 
Cu toate acestea a învins — la anul 
1864 — astfel ca biserica noastră să 
devină independentă. A introdus „Sta­
tutul Organic, „care se ia de bază la 
unificarea bisericilor. A fost neador­
mit atât pe terenul naţional-politic, 
cât şi pe cel literar. 
Apoi s'a jucat comedioara: „Despre 
beţe" arătându-se relele produse de 
alcool, îndemnând poporul ca timpul 
liber să-1 petreacă cetind foi şi sâ se 
înscrie ca membri ai casei culturale 
Lumea a ascultat c i însufleţire corul 
elevilor, care a cântat: Românul nu 
piere, Păsărica'n timpul iernii şi Cân­
tec de leagăn u\£ T. Popoviciu. 
Aceste lucruri frumoase se fac In 
o comună sadea românească aşezată 
la graniţa de apus a ţării noastre, 
chiar la marginea maghiarismului, ce 
nu s'a putut lăţi mai departe, dând 
de un părete ca de piatră. Lo­
cuitorii ei aproape şase mii sunt toţi 
români harnic ;, cari n'au lăsat nici un 
petec de pământ în mâini străine. 
Conştiinţa naţională au ţinut-o trează 
con iucătorii ei. Se poate făli cu trei 
preoţi ortodoxi şi şapte învăţători. 
Descrierea aceasta am fă.-ut-o pen­
trucă comuna noastră are un trecut 
vrednic de cunoscut şi un prezent 
care poate servi de model multor 
sate. Sub stăpânirea maghiară am 
fost provocaţi să predăm şcoaiele la 
stat, dar vrednicul popor în frunte cu 
int-lectualii au susţinut şcoaiele con-
fisionale cu mijloace proprii, refuzând 
ajutorul statului — afară de şcoaiele 
unite — pentru a nu da prilrj au­
torităţilor magh'are a se prea ames­
teca în afacerile şcoalelor noastre. 
Nici în vremuri de grele încercări nu 
s'a lăsat îndărătul altor comune, acum 
însă înaintează cu paşi repezi. Ar 
putea ajunge culmea Înfloririi de ar 
avea linie ferată. LUMINĂTORUL. 
Шіп B ă r b ă t e ş t i 
(Jud. Vâlcea) 
Duminecă, 24 Februarie, în satul 
nostru s'a ţinut conferinţa preoţilor 
dn cercul pastoral „Pietrari". 
Serviciul divin a fost oficiat de 
către şease preoţi în sobor la biserica 
„Cuvioasa Paraschiva" slujindu-se şi 
un parastas pentru cei 86 de eroi ai 
comunei Băibăteşti, morţi pentru 
faur rea României-Mari. 
Răspunsurile au fost date de către 
corul cantorilor din cerc. Părintele 
N. Pietraru-Bărbăteşti, a ţinut predica, 
despre evanghelia zilei, cu Fiul cel 
îătăcit. 
La acest serviciu a fost de faţă 
şi cucernicul preot Gâţă din R. Vâl­
cea, inspectorul conferinţelor pasto­
rale din Oltenia. 
După masă la ora 2, în sala şcoa­
lei, tixită de lume, s'a deschis con­
ferinţa prin „împărate Ceresc", cân­
tat de. corul cantorilor. 
Au vorbit apoi preotul Popescu-
Pietrari, despre: Milostenie şi post; 
preotul Popescu-Bodeşti despre: „Care 
este credinţa noastră creştină şi ce 
trebue să facem noi ca creştini orto­
doxi ?" şi preotul teolog Georgescu-
Pâuşeşti, despre : Credinţă şi eresuri. 
Apoi a vorbit părintele inspector 
Gâţă, mulţumind preoţilor cercului de 
felul cum se achită de îndatorirea 
ce o au ca slujitori ai altar, lui ; iar 
sătenilor, spunând că numărul aşa 
de mare în care au venit la această 
confeiinţă, dovedeşte că preotul satu­
lui nu propovâdueşte In pustiu. 
Arată însă părerea de rău că în­
văţătorii acestui sat n'au putut lua 
parte la această conferinţă, având 
şi d-lor In comuna Bodeşti, conferinţa 
cercului. 
Ca Incheere preotul Pietraru, a mul­
ţumit încă odată sătenilor spunându-le 
ca să dea Dumnezeu sămânţa ce s'a 
sămânăt să cadă în ogor bun şi să 
dea roadele aşteptate. 
Printre conferinţele preoţilor, corul 
cantorilor a cântat bucăţi pe câte 2 
voci ca: Ai milă de noi Doamne, 
Graiul Neamului, Vântuleţ de primă­
vară, Imnul Cantorilor, pe altarul sfânt, 
Cuculeţ cu pene Si.re şi Cuvine-se cu 
adevărat. 
De şi au fost în sat mai multe nunţi 
în această zi, totuşi lumea a venit la 
conferinţă, încât nemai având loc în 
sala şcoalei, stătea acăţată pe la fe­
restre. 
Aceasta dovedeşte că poporul de 
la sate, este dornic şi are nevoe de 
lumină. Cei care puteţ', daţi-i o. 
D. D0GÀR0IU 
D i n Ş u m a l (jud. Sălaj) 
Elevii de liceu în înţelegere cu 
tinerimea din această comună, au 
înfiinţat în anul 1923, cohorta de 
cercetaşi împreună cu societatea de 
lectură. E o faptă însemnată şi se 
aduce mulţumiri d l o r : Constantin 
Pintea, învăţător comandant de co­
hortă; Ardelean Teodor, comandant 
de centurie ; Grana Coriolan, şeful 
gr. I.; Hurban Traian, şef de pa­
trulă; Gal Aurel, secretatul cohor­
tei ; Tiberiu Puşcaş, şef de patrulă: 
Dezideriu Pop, şef de echipă; Vess 
Hermán, şef sanitar, Pop Alexandru. 
Apoi membrilor din societate: 
D-nii Ioan Szahal preot, preşedin­
tele societăţi de lectură; Constan­
tin Pintea vice-preşedinte ; Arde­
lean Teodor secretar; Dragoş Teo­
dor oontrolor; Dragoş Vasiliu bi" 
bliotecar; Ardelean Teodor casier; 
Pop Vasiliu şi Pop George membrii 
N. N. 
D i n C h i ţ c a n i (jud. Tighina) 
Acel care scrie aceste rânduri» 
am fost delegat de către d-1 D. Ca-
zacu, preşedintele societăţii cultu­
rale „împăratul Traian" să o repre­
zint în câteva sate. 
In comuna Plop-Ştiubei, am în­
fiinţat o secţie culturală a societăţii 
„împăratul Traian", ales fiind ca 
preşedinte d-1 notar N.Majar; casier-
secretar d l V. Brânzaru iar con­
trolor pe d-1 A. Cocerjeneu, briga­
dier silvic. 
Totodată am observat că prin 
stăruinţa oamenilor doritori de lu­
mină din acea comună s'a început 
clădirea unei şcoli. 
De asemenea am înfiinţat o sec­
ţie a Societăţii „împăratul Traian" 
în comuna Câmăţeni. Ca preşedinte 
a fost ales d-1 notar Aleseei Ar-„ 
năutul; secretar casier d-1 Carp Bli­
dar şi controlor învăţătorul P. Po-
po. Tot în această comună prin 
stăruinţa d-lor Petre Popa şi a 
fostului învăţător Pintilie Antinov 
s'a înfiinţat o cooperativă şi o bancă 
sătească. Laudă se cuvine acestor 
oameni din comune, cari muncesc 
pentru binele sătenilor. 
— Vrednicul inginer silvic d-1 
Z. Prşmetchi, subinspector al oco 
lului silvic Tighina, din pricina 
unor neajunsuri şi-a dat demisia. 
Păcat că ţara nu ia în samă me­
ritele celor buni. I. Miron 
D i n C ă l i m ă n e ş t i 
(jud. Vâlcea) 
In ziua de 24 Februarie a. c. s'a 
ţinut la noi conferinţa centrului preo­
ţesc respectiv. De dimineaţă s'a ofi­
ciat sf. liturghie în sobor. Răspunsu-
r le au fost date de corul bisericii 
Călimăneşti. 
Preotul Gh. Bălăşel a făcut într'o 
minunată predică despre evanghelie 
în general, recomandarea cet rii cărţii 
sfinte, evanghelia (Noul Testament), 
care nu trebue să lipsească din casa 
şi d;n., buzunarul, chiar al nici unui 
credincios. „Procurarea cărţii o veţi 
putea face de aici delà biseiică şi nu 
cosiă mai mult decât o jumătate kgr. 
de rachiu, zece lei." 
După această înflăcărată predică 
toţi credincioşii au plecat delà bise­
rică cu câte un Nou Testament ediţie 
portativă, ba 'unii au luat câte două 
şi chiar trei exemplare. In dar au 
primit delà părintele Gh. Bălăşel câte 
o iconiţă. 
La ora 3 după masă s'a ţinut con­
ferinţa în localul şcolii din Călimă­
neşti. Era ceva nemai pomenit. Lumea 
venită şi de prin satele vecine nu mai 
avea loc în sală, umplise curtea şcolii 
şi a scos uşa din ţăţăni să poată auzi 
ce să vorbeşte. Corul sub conducerea 
pr. Gh. Bălăşel cântă „Mai lângă Dl. 
meu", apoi învăţătorul Popeseu, diri­
gintele şcolii urează preoţilor şi săte­
nilor bun venit. 'Şcoala era împodo­
bită cât nu se poate mai frumos. 
Preotul Gh. Bălăşel, care este şi întâiul 
stătător al Centrului ia cuvântul de 
deschidere şi spune că adevăratul om 
care şi-a smuls inima pentru condu­
cerea poporului este P. S. Sa Episcop 
Vartolomeu. Cântăreţii centrului cântă 
„Trăiască Arhipăstorul", apoi corul 
„Pre Stăpânul." 
Preotul C. Popeseu, vorbeşte blând, 
despre creşterea copiilor în ruşinea de 
oameni şi temerea de D-zeu, spunând 
părinţilor de copii sa caute să nu fie 
în loc de părintele copiilor lor, ne­
prietenul lor. Corul cântă „Cântecul 
pescaiului." * 
Preotul N. lonescu-Brezoiu, vor­
beşte clar şi convingător despre „Fo­
losul ce aduce şcoala şi biserica." 
Corul cântă „Isus vă cheamă." 
Preotul C. Popescii, citeşte din 
„Dumineca Poporului", scrisoarea lui 
L. guvernatorul Palestinei despre Isus. 
Preotul N. Ionescu, citeşte din „Nea­
mul Românesc pentru popor" despre 
cine să vină la putere. . . Isus. Corul 
cântă „Sus în Cer." 
Preotul P. Petroşanu delegatul P. 
S. Episcop arată că mântuirea ţării 
va fi în preoţi. 
Spune că poporul românesc şi-a 
făcut ţara dupăce şi-a făcut biserica. 
Citează pilde de preoţi ca popa Fa-
rcaş şi Şapcă. Apoi aduce mulţumiri 
preoţilor cari s'au ostenit întru în­
deplinirea datoriei lor şi în special 
preotului Gh. T. Bălăşel despre care 
spune că nu mai este unul la fel în 
tot judeţul Vâlcea. 
Corul cântă „Pre Stăpânul." Dl. 
I. Vasiu, în numele sătenilor, mulţu­
meşte preoţilor de munca depusă şi 
îndeamnă pe săteni să Ie. dea întot­
deauna ascultare. Corul cântă „Hai­
deţi la muncă." i. N. 
D i n B ă l ă t ă u (jud. Bacău) 
In cătunui Bălătău, comuna Lucă-
ceşti, avem o cooperativă forestieră, 
in fruntea căreia se găseşte harnicul 
şi inimosul nostru locuitor dl Gheorghe 
Dumitru, care conduce această coo­
perativă cu atâta dibăcie, încât pe 
lângă că dă un procent de 20 la 
sută pe an cooperatorilor, ajută şi 
toate şcoale'e şi aşezâmmtele de bine­
facere cu însemnate materiale lem­
noase şi sume de bani. 
D i n C o m ă n e ş t i (jud. Bacău) 
Trenul personal No. 952 ce venea 
din Moineşti, întâlnind pe linie pe 
locuitorul Petrea Oprişa i, delà minele 
de cărbuni Vermeşt' i-a retezat capul. 
Cadavrul a fost găsit de săteni, p. т. 
B o l u l a lbinei î n a g r i e u l t u r » 
Ţara noastră, fiind o ţară plină 
peste tot locul de a! bori, pomi şi 
flori, dă putinţa, ca albinăritul să 
ajungă un bogat izvor de bogăţie. 
Dupăce şi războiul trecut a secătuit 
toate veniturile statului, şi din acest 
motiv avem datoria naţională de a 
reface bogăţia naţională a ţării. Avem, 
Insă, totodată şi datoria, ca prin ex­
ploatarea unei bogăţii să nu sărăcim 
pe celelalte. Şi prin sporirea produ­
sului de miere, nu numai că nu se­
cătuim celelalte izvoare de venit, şi 
din potrivă albina este aceea, care 
mijloceşte şi favorizează mai mult 
fecundaţia şi deci producţia agricolă. 
Această mijlocire a incrucişerii plan­
telor
 veste folosul indirect al albină-
ritului, folos, care pentru noi şi statul 
nostru agricol, e mai mare chiar, 
decât folosul direct, producţia de 
miere. 
In lumea vegetală fecundaţia se face 
prin contactul semânţei masculin cu 
cea femenină. Botanica ne arată că 
staminele florii produc polenul, sămânţa 
masculină, iar carpelele (pistilul) con­
ţine ovariul cu ovulele feminine. Po­
lenul, în urma vântului sau prin mij­
locirea altor agenţi, ajungând pe ovar, 
se împreună cu ovulele. Aceasta-i 
fecundaţia, fără de care floarea nu dá 
sămânţă. 
Se mai ştie că la plante, ca şi la 
animale cu cât încrucişarea se face 
Intre indivizi mai îndepărtaţi, cu atât 
iodul e mai tare şi mai vital. Altfel 
încrucişarea făcută între polen şi ovulă 
din aceeaş floare dă fruct degenerat. 
Sunt unele plante, la cari polenul 
masculin nu este în acelaş loc cu 
ovule feminine. La porumb de pildă 
polenul e în vârf, pe spic, şi ovarul 
jos, unde se face fructul. Acesta-i şi 
motivul că porumbul se corceşte uşor. 
Eu samăn porumb cincantin şi vecinul 
măseaua calului. Vântul aduce polen 
di pe porumbul vecinului pe al meu 
şi toamna mă trezesc cu porumb mă­
seaua calului. 
Şi iarăşi sunt alte plante cum e 
cânipa, la care pe unii indivizi e 
numai polen masculin şi p^ alţii numai 
ovule feminine. Una e cânipa de 
vară, pe care poporul o taie şi aruncă 
şi alta cânipa de toamnă, cu ovule 
feminine şi care singură produce 
sămânţa. 
Când planta conţine pe aceeaş 
floare sau individ şi polen şi ovar, 
atunci Incruc sarea se face uşor, deşi 
fructul e degenerat. Dar dacă polenul 
e pe unii indivizi şi ovulele pe alţii, 
atunci mijlocirea o fac, afară de vânt, 
ploaia sau insectele şi nici o insectă 
n'o face aşa de bine ca albina. 
Albina are însuşirea, că dacă odată 
a început să care miere (nectar) şi 
polen de o specie de floare, nu va 
mai sch'mba acea specie, până când 
nu ş'a umplut guşuliţa de nectar şi 
corfiţ'le picioarelor cu polen. Ea dacă 
a început şă cultagă de pe salcie, nu 
trece pe alun, plop sau astă floare, 
ci numai pe salcie. Şi trebme să ştim, 
că ea intr'un sbor cercetează cel puţin 
50 de flori şi face 4—10 sboruri pe 
zi. O singura albină deci mijloceşte 
fecundaţ'la la 200—500 de flori pe zi. 
Şi acum, dupăce mai ştim că un stup 
de mijloc are cam 10 mii de albine 
cărătoare, cari cercetează zilnic 2—5 
milioane de flori, ne putem închipui 
folosul enorm, ce-1 avem în agricultură 
pe urma albinelor. 
Nu fac acelaş serviciu şi celelalte 
insecte, dupăce acestea amestecă 
speciile şi în afară de aceea ele nu 
se propagă peste iarnă In familii, ca 
albinele, ci numai prin ouă şi deci 
primăvara, cârtd sunt florile şi mai 
ales pomii înfloriţi, ele sunt în număr 
de tot redus. 
Se ştie că mai multe zeci de mii 
de specii de plante n'ar putea să 
e us te fără de in ecte şi mai ales 
fără de albine (Mäterling). 
Sunt foarte interesante cercetările 
ce le-a făcut In această direcţia Dar­
win. Douăzeci de fire de trifoi alb, 
accesibile insectelor şi cercetate de 
acestea dădeau 2290 seminţe, pe* 
când totatâtea firelor crescute In apro­
pierea celor dintâi, dar acoperite de 
o reţ'a, din care c;uzâ nu puteau fi 
frecventate de albine, produceau o 
singură sămânţă avortată. (Bognescu). 
In insulele Haiti erau plătiţi oameni 
anume, cari cu braţele ior scuturau 
po.enul plantelor. De când s'au In­
trodus stupi nu mai e nevoie de 
aceste braţe plătite. 
Trifoiul roşu la prima recoltă nu 
dă sămânţă. Iată de ce, cred eu că. Din 
trifoiul prim care f.re mult nectar, nu-i 
prea căutat de albină, pentrucă nectarul 
e adânc şi albina numai cu greutate 
ajunge la el şi pe de altă parte în 
această vreme sunt alte multe flori 
molifere, de pe care recoltarea me.e-
rului se face mult mai uşor. 
Tr.folul al doilea n'are floarea sşa 
de adâncă şi acum nici flori malife're 
nu mai sunt multe şi deci albina e 
nevoită să caute şi trifoiul, care dă 
sămânţa. 
Pilde despre folosul albmei In acea­
sta direcţie sunt foarte malte. Pomii 
roditori dau poame mai multe şi mai 
frumoase în grâdnile unde sunt stu-
pini pe aproape, decât acolo unde nu 
sunt. 
Tot|albina, când linge nectarul flo­
rilor, îndepărtează ouăle insectei anto-
nomus. cari produc viermii din fructe. 
Deci paguba ce o facem vecinului 
prin prinderea roiului se răsplăteşte 
prin aceia, că acestea nimicind viermii 
din fructe, vecinul va avea In schimb 
fructe gustoase şi fără viermi. 
AL. РПРА 
De-ale gospodăriei 
Creşterea miei lor 
Mieii trebuie ţinuţi bine ca să 
nu rămână în desvoltarea corpului, 
să împlinească, pentrucă scăderea 
pe lângă- cea mai bună grijă, nu 
se mai poate îndrepta. Dacă ţinem 
oile acasă, în ocol sau grajd, mieii 
delà o săptămână încolo, se pot 
alege de oi, ca să sugă numai de 
4-ori pe zi. Delà 2—3 săptămâni 
li-se poate da şi fân bun, căci delà 
vremea aceasta ei încep a ciumeli. 
Spre scopul acesta, o parte a 
ocolului se desparte de al mamelor, 
în care se închid numai singuri, 
cam 2 ore pe zi, unde în iesele 
anume făcute pentru ei, li-se pune 
fânul, otava sau triioiul. De iesele 
acâţăm nişte trocuţe, în cari le 
dăm şi grăunţe zdrobite, ovăs, ş. a. 
De aci încolo, mieii se lasă să 
sugă pe zi. numai de 3-ori, mai 
târziu de 2-ori şi mai pe urmă nu­
mai odată. La vrâsta de 2—3 săptă­
mâni, berbeouţii, cari nu se ţin de 
prăsită se castrează (jugănesc), 
dacă vrem să-i creştem, îi îngrăşem 
şi-i vindem, iar mieluţelor de pră-
silă le ciontăm cozile, ca să nu-şi 
murdărească lâna şi ugerul, când 
vor fi plecători. 
Tot în timpul acesta se întâmplă 
şi însemnarea mieilor, ce se face 
prin găurirea ori crestarea urechi­
lor la un loc potrivit (semnul pro­
priu al proprietarului); ori, la în­
ceput prin atârnarea unei tăbliţe 
de lemn cu numărul mielului, iar 
mai târziu prin tetovarea urechilor 
prin nişte cleşte, ori prin aplicarea 
unor semne (cercei sau lespezi de 
metal) cu numeri, la urechi. 
La vârsta de 3—4 luni, mieii se 
aleg din oi, sau se înţărca. Dacă 
aceasta se întâmplă aiară la pă­
şune, pe seama lor trebue, să ale­
gem păşunea cea mai bună; iar 
pe rouă şi pe brumă, nici când, 
să nu-i lăsăm să păşuneze. Dacă 
aceasta se întâmplă acasă, când 
ţinem oile în grajd, trebue, să ne 
îngrijim de fân bun şi grăunţe, 
cari să li-se dea zilnic şi în mai 
multe (4) răstimpuri : pentru 100 
miei 40—50 kgr. fân bun şi 8—10 
grăunţe. Astfel trebue nutriţi până 
la vârsta de un an. 
Cu cât vom alege mieii mai cu­
rând, cu atâta vom căpăta delà oi 
mai mult lapte. 
Berbecuţii şi mieluşelele de pră-
silâ trebuie să sugă mai mult şi 
numai atunci trebuiesc înţărcaţi, 
când s'au desvoltat pe deplin, aşa­
dar cam după 5—6 luni. 
NIC0LAE POP 
Un apel al învăţătorilor din 
Brastavăţu (jud. Komanaţi) 
Subsemnaţii, învăţători, la şcoala 
primară de băeţi, din comuna Brasta­
văţu, îngrijoraţi de starea dureroasă 
In care se găse.de poporul nostru delà 
sate, In ce priveşte cultura şi con­
ştienţi că, şcoala noastră de azi nu-şi 
ajunge scopul, fiind cu de.-ăvârşire 
izolată d~ viaţă, ne simţim datori, cu 
toată vitregia împrejurărilor, prin care 
trecem a ne face datoria pe de între­
gul, urmărind cu toată căldura unor 
inimi tinere şi nflăcărate, înfiinţarea 
unei biblioteci populare, în satul nostru. 
Am trimis un apel în diferite părţi, 
pentru a ne ajuta cu ceva cărţi pen­
tru popor şi până azi aducem viile 
noastre mulţumiri : înalt prea Sf. Mit­
ropolit Primat M ;ron Cristea, d-lui I. 
Simionescu piofesor miversitar Iaşi, 
librăria „Grabovski" Râmnicul-Vâlcea, 
„Cartea Românească" Bucureşti, şi 
„S.risul Românesc" Craiova. 
Şcoala de ieri o fi sădit In sufletul 
consăteanului nostru dragostea de 
citit, însă azi scumpetea cărţilor, lipsa 
de biblioteci populare şi lipsa unei 
îndrumări sănătoase îl depărtează de 
şcoală şi biserică, îndreptându-1 spre 
cârciuma, care totdeauna geme de 
lume. 
Şi tocmai pentru a rămânea pustii 
aceste cârciumi, am romit la lucru 
pentru înfiiiţarea acestei biblioteci 
populare. Ne dăm seama că, cu bu­
getul nostru sărman, nu putem face 
nimic In această privinţă. 
Punem Insă la mijloc, In acest scop, 
munca şi sufletul nostru. Nădejdea ne 
este la alţi milostivi, al căror sprijin 
II aşteptăm neîntârziat, pentrucă acea­
stă bibliotecă s'o putem pune, cât de 
curând, în stare de funcţiune. 
E un strigăt de alarmă apelul a-
cesta, care porneşte dintr'o comuni 
unde sunt şapte cârciumi dar numai 
o şcoală şi unde numai In timp de 
doi ani s'au făcut opt crime, toate 
pornite delà cârciumă. 
Facem apel către toate inimile dar­
nice din această ţară, către toţi aceia 
cari doresc ridicarea acestui popor, 
să ne ajute cu cărţi folositoare, luând 
parte prin aceasta la lupta ce am în­
treprins-o: „A depărta pe om de câr­
ciumă şi a-l apropia de şcoală şi bi-
serică * 
6 H . şi TH. PREDĂŢEANU, 
învăţători. 
P. S. Cei ce vor a ne ajuta sunt. 
rugaţi a trimite cărţile pe adresa: 
1. Popeseu Scheianu, dirigintele şcoalei 
primare de băeţi, corn. Brastavăţu-
Romanaţi. 
JLB ON A MENT UL i Pe un an 180 lei. 
Pentru săteni, învăţători, profesori, 
preoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 120 lei pe un an. 
Abonamentul plătit înainte; se poate 
face şi pe jumătate de an. oooooo Vuita 
£ Abonamentul pentru instituţii finan 
dare, biblioteci, cluburi, localuri pub. 
2 f 300 lei pe an. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 300 lei. In America 
3 ;olar i . In JugoHlavia 100 dinari 
pe an. In străinătate Ы0 lei pe an 
C e t a t e a RâşnoYnlni 
nei Râşnov, fără 
deosebire de na­
ţionalitate astăzi 
ia România li­
beră; 'comună cu 
peste şapte mii 
de locuitori în 
cea mai mare 
parte români. 
Faptele cari 
singure chezăşu-
esc orce mişcare 
de .propăşire în 
Râşnov s'au în­
registrat din bel­
şug, de vre-o trei 
O P I L D Â D E m \ A * T I C I * J I 
Una dintre cele mai înfloritoare comune din judeţul Braşov, care 
figurează ca model de gospodărie şi vrednicie în Ardeal, este Râşnovul. 
Aşezat la poalele unor dealuri păduroase cari leagă Bucegii într'un ne­
sfârşit lanţ de munţi, a căror piscuri arcuite se clătesc în zările senine-
roşcate şi fumurii ; de-aici se vede ca o icoană bogată de culori, Piatra 
Craiului, Cristianul, Ciucaşul, posomorâta muche.lată a Măgurii-Codlii, 
toţi promontorii împinşi şi mai înainte în şesul brăzdat cu părăeşe şi 
râuri cristaline. 
Staţiune balneară pe linia Braşov-Zerneşti, pentru poziţia pito­
rească şi aerul curat de munte, oferă privelişte plină de sănătate din 
cele mai fermecătoare in decursul verilor. Străzile curate şi drepte, 
casele îngrijite şi 
solide, caracteri­
zează în deajuns 
calităţile locuito­
rilor dincomună. 
Harnici, în înde­
letnicirile lor pro­
fesionale ; paci-
nici, în relaţiu-
nile sociale, şi 
buni cetăţeni în 
ce priveşte da­
toriile obşteşti 
către tron şi 
ţară. Astfel sunt 
poporen i i *comu-
ani încoa ce, de când e în fruntea ei străbunul şi harnicul român, primarul 
Ioan Ducariu. Una însă care întrece pe toate şi care mai presus con­
stitue un act doveditor asupra simţămintelor nutrite in suflete, este 
gestul lăudabil dinastic în donaţiunea preţioasă făcută Alteţei Sale 
Principelui Moştenitor Carol. 
Castelul-cetăţue, clădit ca o coroană pe vârful unei stânci foarte 
prăpăstioasă, care predomină în unghi optuz şesul Bârsii, cu o extre­
mitate în Cudlea iar cu alta în Braşov-Bartolomeu, a fost donat în 
semn de neţărmurită dragoste din partea comunei Râşnov, la îndemnul 
şi propunerea primarului Ioan Ducariu, A S. Principelui Carol. 
Castelul care pentru noi este o podoabă de monument istoric a 
fost construit de cavalerii teutoni între anii 1218 şi 1222 ca un ghimpe 
de apărare în inima bazinului Bârsii, împotriva Turcilor. Este împrej­
muit cu ziduri puternice şi înalte, iar sub murii lor se mai cunosc 
încă săpături menite să facă şi mai anevoioasă apropierea de cetate. 
Bastimentele şi columnele întărite cari înfăţişau impozanta stilului arhi 
tectonic de odinioară au fost retezate în vârtejul vremilor, astfel că prea 
puţiue rămăşiţe îndrumătoare ne mai întăreşte cunoaşterea adevărată a 
originei. în veacul al 17 lea s'a construit o potecă îngustă pe laturea 
din spre mîază-noapte a dealului spre a face mai uşoară pătrunderea 
întrânsa. De-un timp încoace cetatea serveşte ca turn de foc şi este 
locuit de un păzitor plătit din partea comunei, fie pentru a observa 
noaptea, fie pentru a conduce în camere pe vizitatori. 
De însemnat este faptul că în interior unde se desface o curte în 
formă de oblonc, se află o fântână al cărui fund se zice că încă n'a 
putut fi atins de picior omenesc. Se presupune totuşi că nu ar întrece 
144 m. Primăria a dispus iluminarea unei porţiuni de adâncime cu 
becuri eleetrice şi închiderea ei provizoriu cu capace tari de lemn. 
Se înţelege că majoritatea camerilor cetăţii oricât s'ar fi împotrivit 
sutelor de ani, totuşi dinţii vremii au început să le strice şi deci nu ar 
putea servi de loctiinţă sănătoasă şi practică unui prinţ. Totuşi valoarea 
ce-o are ca monument istoric, merită să fie aşezată între o faptă de cinste 
doveditoare de iubire către tron şi dinastie din partea râşnovenilor. 
Iată şi documentul care însoţeşte frumosul act al donaţiunii : 
„Noi consiliul comunal al comunei Râşnov am decis unanim în 
şedinţa festivă de azi, să dăruim Alteţei Sale Regale Principelui Carol, 
Moştenitorul tronului României, vechea cetate a Râşnovului ca semn al 
profundei veneraţii, neclintitei credinţe şi al sentimentelor dinastice 
ale comunei noastre. 
Donaţiunea voeşte să fie înainte de toate şi Q, expresie a veneraţiei 
şi iubirei sincere, ce o simte populaţia comunei noastre faţă de viteazul 
comandant al corpului „Vânătorilor de Munte" şi viitor Rege al Ro­
mâniei Mari, de care se leagă nădejdea de mai bine a neamului ro­
mânesc. 
Urăm iubitului nostru Principe Moştenitor, să stăpânească vreme 
îndelungată şi fericită acest dar al nostru, pornit din inimă curată şi 
din cel mai sincer devotament. 
Acest act de donaţiune s-a dresat ca document al deciziei noastre 
unanime." Primar Ioan Ducariu. Primnotar Herman Porr. 
Râşnovenii pot fi mândrii în conştiinţa lor că au câştigat un ilustru 
concetăţean în persoana înaltă a Alteţei Sale Principele Carol. Onoare 
şi ernste lor ! - IOAN H BRENCIU. 
V i a t a î n C â m p u l u n g 
In ziua de 24 Februarie, în pa­latul primăriei din localitate, a avut 
loc o întrunire a persoanelor de 
bine din oraşul şi judeţul nostru 
şi a tuturor şefilor de autorităţi. 
Scopul acestei întruniri a fost ale­
gerea unui comitet de asistenţă al 
studenţilor musceleni. Dl dr Cojanu, 
unul din iniţiatorii acestei opere 
de asistenţă, a arătat că până în 
prezent, exista un comitet restrâns 
de asistenţă, comitet care a. reuşit 
să înjghebe un câmin al studenţi­
lor musceleni la Bucureşti, în str. 
Carolina. In acest cămin au intrat 
însă numai 17 studenţi. Numărul 
lor total trece însă de o sută, 
astfel că ajutorul trebueşte mărit, 
iar fondurile majorate simţitor. 
Propune mărirea comitetului, din 
care să facă parte toţi şefii de 
autorităţi. Dl Dinu Brătianu depu­
tat este de părere ca în comitet 
să fie puse, persoane din toate 
partidele politice, în afară de şefii 
de autorităţi şi persoane de bine, 
pentrucă această operă, nu poate 
fi opera unui partid politic, ci a 
ţării. Mai iau parte la discuţie dnii: 
Al. Muşetescu avocat, N. D. Ni­
colau prefect, I. Ciocârlie dir. Băncii 
Naţionale, N. Costea primar, I. 
Nicolau avocat, O Rădulescu Codin 
revizor şcolar, şi alţii, după care 
se trece la alegerea noului comitet 
care a fost format astfel: 
Preşedinte de onoare: dl Dinu 
Bră t imu deputat, preşedinte activ 
dl dr Rigoni; vice preşedinţi: dl 
Alex. Muşetescu avocat, N. D. Ni­
colau prefect, colonel N. Siănescu 
comand, garnizoană; secretar: dr 
Cojanu; casier: dl M. Stănculescu 
prof; contabil: dl Mihail Poşoiu 
prof; cenzori dnii: col. Niculescu 
Fiorea, Iancu Anastase ing., Jean 
Vlădescu dir. de bancă; membrii : 
dnii N. Crassan avocat, Andreescu 
avocat, N. Niculescu- Doxache avo­
cat, col. Scarlat Angheleanu, pri­
mar N. Costea, Chirii Alimănescu 
preşed. tribunalului, P. Poşain prop. 
I. G. Marinescu dir. şc. normale, 
O S. Bălan jud. preşed. I. O Şte-
fănescu-Gruiu ziarist, Lazăr Văli-
măreanu senator, Petre Cristea dir. 
bănc. „Comerţului", I. N i t zu l t sc 
insp. Băncii Naţionale, O Rădu-
lescu-Codin revizor şcolar, Pr. 
Proca protoerul jud. Rădulescu 
directorul băncii „Muscelului", 
Ciupagea adm. financiar, Nae Paul 
proprietar, dr Makelarie, Mitică 
Vlădescu avocat, ing. Olteanu, 
arhitect Titu Berechet. Dnele Ali­
mănişteanu, Costea, Muşetescu, 
Solacolu, Stănescu, Bageru, Vlă­
descu. S'a dat apoi mandat unei 
delegaţiuni permanente care să 
vegheze la bunul mers al asisten­
ţei, delegaţie compusă din dni i :dr 
Cojonu, dr N. Tănăsescu, dr Că­
dere, I. Ciocârlie dir. Băncei Na­
ţionale, I. Antoncscu dir. liceului. 
S'au înscris cu donaţii urmă­
toarele persoane: dnii Dinu Bră­
tianu 100,000 lei, Coop. R. Târgu­
lui 50.000 lei, Banca Muscelului 
20,000 lei, Banca Vulturul 20 000 
Federala N. Vodă 10,000 lei, dl N. 
Paul proprietar 6,000 lei. 
In total 206 mu de lei. Vor mai 
dona: fiecare membru din comitet, 
câte o sumă proporţional cu situa­
ţia materială a fiecăruia, precum 
şi toate instituţiile comerciale şi 
industriale din oraş şi judeţ, îşi vor 
scrie în bilanţ, câte o sumă im­
portantă. Se va mai face apel la 
toate persoanele care au legătură 
cu judeţul şi întreaga populaţie 
musceleauă, prin liste de subscrip­
ţie, serbări, etc. In felul acesta se 
speră că se va ajunge la ridicarea 
unui fond de un milion lei cu care 
se va întreţine fii Muscelului la 
învăţătură, în număr de 100 stu­
denţi. Comitetul tinde la clădirea 
unui cămin propriu în Bucureşti, 
pentru care dl Titu Berechet ar­
hitect, şi-a luat angajamentul să 
facă planurile în mod gratuit. Că­
minul acesta va fi apoi prevăzut 
şi cu cantinuă, biblioteca, bae, etc. 
pentrucă opera să fie complectă. 
I. GRUI4 
CERDACUL 
La casa pitită supt vie — 
Cerdacul voios, primitor, 
Se scaldă 'n lumină argintie — 
Şi-ţi pare un tăcut visător. 
Bătrân e cerdacul, ca vremea 
Şi vremea-i bătrână ca el; 
O ederă-l ţine în braţe 
Cum ţii un copil mititel. 
In faţă-i cireşu stă vesel 
Şi floare el poartă din plin 
Pe când în cerdacu ce doarme 
Dulci visuri se duc şi revin 
In el mă văd mic şi cu plete 
De aur, ce sboară în vânt; 
Mă văd alergând, după fluturi, 
Sburdalnic în jocuri şi 'q çânt, 
Scăldată în raze, bunica 
învârte la fus în pridvor 
Şi-mi pare-o statue bronzată. 
Cerdacul îmi pare un decor. 
Şi zările albe inunde 
Cerdacu tăcut, bătrânesc — 
In juru-mi vedenii sfioase 
Deprinse din noapte-mi vorbesc. 
Zefirul pătrunde printr'însul 
Şi-mi cânt de ghitară îţi pare 
Pornit dintr'o strună uitată 
Ce cânta aevea în zare 
Zâmbeşte cerdacul întruna 
Zâmbeşte trecutului mort; 
Şi eu cu trecutu 's tot una 
Din clipa ce 'n suflet îl port. 
Ht NRY V. GÄBUNEA 
La rampă 
PORTRETE 
Artista- de viitor. Un zâmbet, o pri­
vire* a ei, o alunecare n degetelor 
albe pe draperii, dă viaţă scenei. S 
răsfăţata Teatrului Naţional din 
Cluj. $i merită. Ea pune gingăşie şi 
C E R C 
In 24 Februarie 1924 ora 10, a 
avut loc la şcoala noiim.lă de în­
văţători din Cluj, serbarea de legă­
mânt alor 63 cercetaşi din centuria 
V a cohortei „Fâutânele" din lo­
calitate. Cu această ocazie s'a sfin­
ţit şi drapelul centuriei care a fost 
simbolul de muncă şi de viaţă al 
elevilor în timpul de pregătire din 
10/23 Mai 1923 pană acum. 
Serbarea a avut de patron pe 
d-1 general Anastasiu; au iuat parte 
d-1 Vladimir Ghidionescu prof. uiiiv. 
şi inspector de ţinut al cereetaşilor 
din ţinutul Clujului, d-1 Gh. Bratu 
decanul facultăţii de ştimţe şi uite 
persoane cari se interesează de cer­
ce tăşie. 
După sf. Liturghie, toţi elevii şi 
elevele delà cele două ş -oii nor­
male împreună cu oaspeţii au mers 
în sala de gimnastică aranjată 
destul de bine. Orchestra elevilor 
a cântat Imnul Regal, după care 
comandantul centuriei V. d-l At. 
Popa prof. a făcut o dare de seamă 
despre timpul de pregătire. Legă­
mântul s'a luat din partea d-lui 
Simion Ilieşiu prof. comandantul 
cohortei. Au vorbit si d-nii geu. 
Anastasiu şi d-1 V. Ghidiuescu pe 
înţelesul tuturor şi îutr 'un ton cât 
mai cald şi plin de simţire. Serba­
rea a fost bogata în puncte muzi­
cale, coruri, declamări şi partea 
•cea mai frumoasă din punct de 
vedere muzical a fost un concert 
de vioară al micului pui de şoim 
al centuriei, elevul Virgil Pop din 
cl. I. primară. A pus în uimire eu 
preciziunea şi fineţea de executare, 
întreaga asistenţă. 
Serbarea s'a încheiat cu Hora 
jucată de elevii cercetaşi cu dele 
gaţii cohortei centuria V., delà şeoaia 
normală are 3 grupe dintre cart 1 
este a cereetaşilor pregătitori. Are 
3 comandanţi de grupe, 1 cerceluş 
de frunte şi 4 instructori. 
Cercetaşii delà centuria V. delà 
şcoala normală de învăţători din 
Cbg în legătmă cu Societatea de 
le<-tură "N. Iorga", au în program 
a 
JEASÄ 1'OroVJVl-WtSA 
suflet în rolurile pe care le joacă. 
J~euna Vopovici-Voina, împrăştie 
pay'eu raze de soare în inimile ace­
lora cari o asenită. De aceea sunt 
legate nădejdi mari de această ar-
ttsiă tânără. Să nu se mutţămiască 
numai cu darul cu care a înzestrat-o 
natura, cl, să se desăvărşiască şi 
prin o cultură artistică. La talent 
se adaugă şi o muncă statornică a 
studiului, dacă îu adevăr talentul 
caută să rămâe. Vit an doi, în Apus, 
în apropierea teatrului adevărat, 
aceasta e ţinta ce trebuie să o ur­
mă) iască artista noastră. Trecem 
prin o vreme de secetă de talente 
şi in domeniul teatrului; de aceea 
când se iveşte câte unul să-i dăm 
putinţa să se înalţe căt mai sus. 
Jeana Vopovici-Voina, e o artivtă 
de mare viitor. R. 
T A S E S T i 
o serie de şezători populure îa co­
munele din jurul Clujului. Prima 
ştzătoare, s'a ţinut la 2 Martie 
în comuna Apahida. Comuna edte 
destul de mare, are o şcoală do 
stat. cu o puteri didactico. Credin­
cioşii sunt de ambele confesiuni, 
dar deosebirea de confesiune dis­
pare între ţărary. Mai sunt şi străini 
în comunii, ovreii au chiar şi si­
nagogă. 
Şezătoarea s'a ţitmt după masă 
în o sală de învăţământ. Sala a 
fost neîucăpătoare pentru toţi câţi 
doreau să vina. S'au. cântat 4 co­
ruri, 3 declamări. piesa lui O Ne-
griiz;: Cârlanii, jucată de elevii cla­
sei VI. şi s'au ţmut 2 conferinţe. 
D-l prof. V. Lazăr a vorbit despre 
istorie şi despre popoarele unguri 
şi saşi delà noi. D-l prof. I. Valóan 
despre industrie cu proeeţiune. Con­
ferinţă a ţiuut eu proecţiuui elevul 
Al. Nap despre industria fierului, 
şi a bumbacului. 
OII menii cărturari şi ner-ărturari 
doresc acest lucru şi primirea fru­
moasă ce s'a făcut celor veniţi delà 
Cluj, mai mulţi profet ori cu elevi, 
este o dovada că sunt dornici de 
cultură şi de progres. 
SIRIUS 
S C R I S O R I » E L A © R A S E 
Prietenii noştri. In toate ora­
şele şi târg uşoarele din Româ­
nia vrem să avem prieteni. A-
ceşti p r i e t en i grupaţi în jurul 
mişcării noastre culturale, vor 
trebui să ne scrie în foae: fapte 
bune, mişcarea culturală, artis­
t ică, economică şi industrială 
din localitatea in care trăesc. 
Ştiri de a semenea natură în cât 
să intereseze intelectualii ora­
şelor, muncitorii de prin atelie­
re şi fabrici şi lumea de la sate. 
Pr ie t en i i ne vor trimite adre­
sa lor iar redacţia noastră ie va 
r ă s p u n d e ce au de făcut . 
DIN BRAŞOV 
In seara zilei de 23 Februarie, 
a avut loc în saloanele „Redutei" 
cel mai frumos bal mascat al se­
zonului, organizat de către Clubul 
Sportiv „Braşovia". 
Reuşita desăvârşită a balului se 
datoreşte în mare parte dlui dr 
Richter, ajutat de un priceput 
comitet compus în mare parte din 
ofiţerii batalionului trupelor de 
munte din localitate. 
Au luat parte familiile col. Bă-
deseu, lt.-col Turbatu, Orghidan, 
A. Suru, I. Angelesen consilier 
agricol, dr Ritter, dr Băiulescu, 
Insp. general Ştefătiescu, Armin 
Deutsch, lt.-col. Sirat, lt.-col. dr 
Opres.-u, căp. dr Ciofu, lt. Goga, 
şi altele. 
Domnişoarele Fioriea MaWsrai, 
Reiner, Răsuceanu, Berthe Wild, 
Jeny şi Lili Ionescu, Fràncu, 
Stinghe, Bârsan, Bianca Török, 
Beatrice Danielescu şi altele. 
Domnii lt.-col. Popovici, maior 
Şeibănescu, Gică şi Marin Zaha-
ria, Sandi Miuleseu,Titi Focşeneanu, 
căpitanii Georgescu, Georgeade, 
Beleik, Constantinescu, Iliescu, dr 
I. Revesz, Gh. Frâncu; locotenenţii 
Marcel Ölteanu, Constantinescu 
Turcu, Sever Dinescu, Popescu 
Breaza, avocat Ionel Ciurea, Stră-
voiu, Stinghe, Ioan Henţiu, R. 
Singer, slt. Beleik, Titieni, Petrescu 
Şerban şi alţii. M. 
DIN BÂRLAD 
Ziua de 24 Februarie a fost o 
adevărată zi de sărbătoare din 
punct de vedere cultural pentru 
locuitorii oraşului Bârlad. 
In această zi la ora 9 p. m. în 
localul „Casei Naţionale" una din 
cele mai mari şi mai însemnate 
societăţi de cultură a oraşului nostru 
aoume „Academia Bârlădeană", 
reprezentată de un grup de mai 
mulţi poeţi şi literaţi de seamă, a 
ţinut prima s'a şezătoare de des­
chidere delà înfiinţarea ei. 
Numita şezătoare a fost deschisă 
de duiosul poet dl G. Tutoveanu 
care a ţinut o conferinţă, vorbind 
despre „Academia Bârlădeariă", 
conferinţă, prin care dsa a arătat 
publicului rând pe rând toate fazele 
prin care a trecut aşa zisa acade­
mie până la adevărata ei consti­
tuire, iar pe de altă parte arătând 
şi scopul pentru care a fost în­
fiinţată. 
După terminarea conferinţei dnii 
G. Pilady, G. Poneti, N. Bogescu, 
I. Veinfeld, Virgil Duiculescu, G. 
Vlădescu, G. Tutoveanu şi dra 
Natalie Paşa au cetit din operile 
lor, ale căror bucăţi au fost foarte 
mult gustate atât de cei mici cât 
şi de cei mari, cari şi-au arătat 
mulţumirea prin vii şi repetate 
aplaude. 
Şezătoarea s'a sfârşit într'o at­
mosferă destul de veselă, atmos­
feră, care a fost produsă îa special 
de dl G. Vlădescu prin citirea unei 
schiţe originale „încurcătură", ur­
mând apoi un cuvânt al dlui G. 
Tutoveanu prin care dsa mulţu­
meşte foarte călduros publicului 
pentru dragostea cea mare ce a 
avut, răspunzând printr 'un număr 
destul de mare, chemării „Acade­
miei" şi făgăduind tot odată, că 
şezători de această natură se vor 
ţine în fiecare Duminecă. 
G. NEDELEA 
DIN VOLONTIROFCA 
(jud. Cetatea-Aibă) 
In luna August anul trecut din în­
demnul d-lui Ion Săndulescu, judecă­
torul ocolului Volontirofca, şi cu con­
cursul ofiţerilor din Regimentul 10 
Infanterie Putna, care se află în această 
localitate, s'a pus bazele unei secţii a 
Ligei culturale. După cât ştiu aceasta 
este a treia secţie pe care dl judecător 
Săndulescu, o Infi nţează în Basarabia. 
Secţia are aproape o sută de membri, 
din toate clasele sociale, o frumuşică 
bibliotecă, sală de lectură unde zilnic 
membrii au la îndămână cel mai de 
seamă reviste şi ziare. Comitetul secţiei 
al cărui preşedinte este d-1 judecător 
I. Săndulescu, a organizat mai multe 
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 Рѳ sub lună, pe sub stelo 
Zbor un cârd de rândunele 
Una zboară şi se duce 
Una pică jos şi plânge. 
2
 Şi tot zice, ia'n mai staţi 
Şi pe inin' mă aşteptaţi 
Pàn' mi-ar creşte aripioare 
Ca să pot zbura cu voi. 
Şi ne-am duce, tot ne-am duce 
Pän' ce-am da de apă dulce 
Şi ne-am pune jos şi-am plânge 
Numai lacrimi plin de sânge 
4
 Toţi vom plânge dintr'un glas 
Pe-a cui mânuri am rămas 
Pe mâna străinilor 
Рѳ sama duşmanilor. 
şezători artistice, literare, din al căror 
venit cu ocazia sărbătorilor Crăciunu-
Ui s'a îmbrăcat şi încălţat un număr 
de 35 eievi săraci şi meritoşi delà şcolile 
primare şi secundare din localitate. 
Comitetul secţiei a mai luat iniţiativa 
sâ construiască In această localitate 
o şcoală primară model, de care sä 
simte mare lipsă aici. Fondurile necesare 
le va aduna din serbări, apeluri. Până 
acum a adunat vre o 10.000 lei. 
Comitetul de conducere al secţiei 
se compune din : I. Săndulescu, jude­
cător ca, preşedinte; Gr. Corgojă şi 
N. Costrin institutori vicepreşedinţi; 
P. Godina perceptorul comunei, ca­
sier ; D-şoara Ha retina Mus tu profe­
soară la şcoala medie, secretară ; Dr. 
Maimaş Anato! medicul spitalului şi 
SerglreLeopulprimarul comunei, mem­
brii ; Doctorul P. Greciu şi V. Musta 
profesor, censori. 
Comitetul depune toate silmţele ca 
să corespundă cât mai mult progra­
mului ce Liga cuiturală urmăreşte — 
opera cultural naţională. 
E regretabil însă că autorităţile 
administrative nu sunt pătrunse de 
însemnătatea şi rolul acestei secţii şi 
fireşte şi în asemenea ocazii fac de­
stule dificultăţi 
Oricum, pilda de a se înfiinţa secţii 
a Ligei culturale ar trebuie imitat. 
Comitetului Ii dorim succes şi înainte 
pe drumul apucat: ne luând în seamă 
şicanele ce i-se fac căc i . . . „bate 
vântul, caravana trece . . 
Câtva timp am avut lin'şte dinspre 
Nistru. De câtăva vreme însă, cu 
toate tratativele ce urmează Intre noi 
şi bolşevişti, şi datorită faptului că 
Nistrul este îngheţat, au Incepnt iarăşi 
a trece bande din Ucraina, care se 
dedau la jafuri şi omoruri. 
Astfel în seara zilei de 9 Feoruarie 
a. c , doi jandarmi de la postul Râs-
căuţi, treceau In patrulare pe drumul 
ce trece de la Kizil la Slobozia-Gâneşi, 
şi observând că, delà un bordei situat 
In viile comunei Slobozia-Gâneşi, esă 
fum, s'au Îndreptat spre acel loc ca 
să vadă ce este. Când au ajuns 
aproape s'au pomenit că se trag 
asupra lor focuri de arme şi granate. 
Un jandarm a fost omorlt, altul greu 
rănit. In bordei se aflau opt bandiţi, 
care au desbrăcat pe jandarmi, le-au 
luat hainele şi armele, iar pe cel ră­
nit l'au târît în bordei şi l'au legat, 
astupându-i şi gura. S'au pornit apoi 
spre satul Kizil, locuit de colonişti 
germani, au pătruns în locuinţa locui­
torului Wied, l'au legat pe el şi pe 
familia lui, sapunându-i la cele mai 
grozave torturi. Apoi l'au prădat de 
tot ce avea mai de preţ In casă, şi 
toate lucrurile furate le-au pus într'o 
sanie a acestui locuitor, la care au 
înhămat caii acestuia, dispărând apoi 
spre Nistru, pe care l'au trecut în 
sanie, nesupăraţi şi nevăzuţi de ni­
meni distanţă de 10 km. delà Kizil 
la Nistru. 
Probabil că tot aceiaşi bandiţi a 
doua zi 10 Februarie au prădat pe 
mai mulţi locuitori din cei mai cu 
stare din comunele Crocmaz şi Tu-
doras fără să-i simtă cineva, comuni 
cari sunt situate pe malul Nr'strului. 
Populaţia de pe marginea Nistru­
lui, cari se mai liniştise In ultimul 
timp, a început a se alarma şi cu 
groază aşteaptă venirea serei. 
Credem că paza la Nistru este 
prea slabă, şi dacă nu se vor lua 
măsuri urgent şi nu se vor întări 
efectivele la grăniceri şi nu se va 
face un control mai serios, ca grăni­
ceri să stea veşnic la posturi, vom 
avea de înregistrat încă multe fapte 
ca cele. de mai sus, mai ales atât cât 
Nistru va mai fi îngheţat. 
Ne permitem deci a atrage In mod 
seriös atenţia celor care au în grije 
viaţa şi avutul nostru. S'a făcut mare 
greşală că s'a ridicat tocmai In 
preajma ernei truDele ce erau aduse 
aci pentru paza graniţei CORESP. 
DIN CÂMPULUNG 
(Muscel) 
Societatea culturală „Al. Vlahuţă", 
înfiinţată încă din anul 1919, după 
o întrerupere de aproape doi ani, 
şi-a reluat din nou activitatea s'a 
extraşcolară. Pusă sub conducerea 
energicului director al Liceului 
„Diuicu Golescu" din localitate dl 
I. Antonescu, întovărăşit fiind de 
către dl profesor Sutza. Societatea 
„Al. Vlahuţă" ţine regulat şedinţe 
publice din două în două săptă­
mâni (Duminica) şedinţe la care 
iau parte, pe lângă un numeros 
public din «toate clasele sociale, 
elevii Liceului „Diuicu Golescu" 
elevii Şcoalei Normale Carol I, ele­
vele Liceului de fete. 
Cunoscând în deajuns buna voinţă 
şi munca neprecupeţită, pe care 
conducătorii acestei Societăţi o de­
pun, în interesul desvoltărei cât 
mai mult, a culturei în masele po­
porului, sperăm că într 'un timp 
foarte scurt, societatea „Al. Vla­
huţă", va da roadele aşteptate. 
D. GHIŢESCU 
DIN HOTIN 
(Basarabia) 
In tot cuprinsul ţării noastre se 
simte o mişcare frumoasă, datorită 
societăţilor culturale ce s'au făcut 
şi se fac încă. Si la Hotin a luat 
fiinţă o organizaţie, cu toate că 
Hotinul este unul dintre cele mai 
vechi aşezăminte româneşti totuş 
n'a avut încă o asemenea socie­
tate. Zilele trecute a luat viaţă 
o societate culturală naţională 
„Freamătul" cu menirea de a con­
tribui la trezirea simţului româ-
nes3 printre moldovenii ţinutului, 
precum şi pentru a propaga simţul 
patrio'ie printre toţi cetăţenii şi a-i 
aduce pe hotineni la ceia ce au fost 
odată. 
Munca ce mf.inţătorii societăţii, 
au început a o face va fi foarte grea 
întrucât este nevoe de multă ener- -
gie şi răbdare. Şezătoarea din 10 
Februarie a fost inaugurarea muti­
cei acestei societăţi. Ea a avut o 
reuşită deplină, mulţumită concur­
sului ce societatea l'a primit delà 
liceele de băeţi şi fete şi delà şcoala 
normală. Asemenea o reuşită fru­
moasă a avut şi balul din 16 Feb­
ruarie. 
Incepându şi programul „Б>еа-
mătul" va continua de aci înainte 
eu şezatorile şi cu conferinţele anun­
ţate. Ş. 
DIN FOCŞAN 
Din îndemnul unor oameni de 
inimă din Focşani, dornici de îm-
prăştierea culturii în popor, s'a pus 
bazele înfiinţării unui cămin cul­
tural îu acest oraş- sub conducerea 
fundaţiei „Principele Carol". 
In acest scop, îa ziua de 17 
Februarie s'a ţinut o întrunire în 
localul şcoalei profesionale de fete 
la eare au luat parte toţi intelec­
tualii oraşului. In special s'a văzut 
prezenţa membrilor corpului di­
dactic şi ofiţerii din garnizoană în 
frunte cu dl general Lişcu. 
Dl maior Druţu reprezentant al 
Comitetului central şi delegat al 
A. S. R. Principele Moştenitor a 
deschis şedinţa printr'o cuvântare 
înflăcărată în care a arătat scopul 
^înălţător ce se u.-mureşle prin a-
ceastă instituţie culturală. Dă apoi 
citire Legei de administrare a funda-
ţiunei, cerând sprijinul tuturor 
oamenilor de bine pentru susţi­
nerea acestei asociaţii. Dl avocat 
Graur, mulţumeşte călduros dlui 
maior Druţu pentru lăudabila ini­
ţiativă ce a luat de a înfiinţa un 
Cămin Cultural în Focşani şi arată 
toată recunoştinţa populaţiei faţă 
de Principele Moştenitor care a 
luat această cale de activitate pentru 
ridicarea neamului nostru. 
Printre alţii a mai vorbit şi 
preotul Gh. Popescu, în numele 
clerului local, sf. s'a declară că se 
asociază pentru a lucru la propă­
şirea căminului ce ia fiinţă îu 
Focşani. 
S'a urmat apoi la alegerea comi­
tetului dirigent, care ь'а format 
astfel: S. Măudăchescu din partea 
corpului didactic, Vasile C. Anto­
nescu preşedintele Camerei de Co­
merţ, maior Druţu, avocat Graur 
şi alţii. 
întrunirea a luat sfârşit, după 
semnarea de către cei de faţă a 
procesului verbal de constituirea 
căminului cultural, în mijlocul celei 
mai călduroase însufleţiri, s H. N. 
DIN BARLAD 
In ziua de 26 Februarie Asociaţia 
cântăreţilor bisericeşti din România 
filiala „Tutova", a ţinut ici oraşul 
nostru adunarea generală anuaiâ. 
Au luat parte şi delegaţii filialelor 
Iaşi d-1 Û. Dimitriu, Galaţi, d-nii 
Ştefan Felea şi Paul Rudoviei, 
Tecuci d-1 I. Iamandache. 
In şedinţa prezidată de d-1 Terv 
dor Dragomir, după discuţiile cu 
privire la situaţia morală şi mate­
rială a cântăreţilor, s'a adus la 
cunoştinţa adunărei următoarele : 
1. Prin noua lege a recrutării 
s'ar aprobat termen redus în armată 
pentru toţi absolvenţii şcoalelor de 
cântăreţi din ţară. 
2. Cântăreţii bisericeşti, în baza 
unei deciziuni ministeriale, pot 
arenda de drept pâmântul dispo­
nibil al bisericii unde fiecare ser­
veşte, cu preţul regional, fără nici 
o licitaţie. 
3. Din iniţiativa cântăreţilor 
bârlădeni, s'a trimis un apel către 
toţi preoţii din oraş şi judeţ, să 
bine voiască a face chetă în bise­
rici pentru facerea unui Cămin al 
cântereţilor suferind, în staţiunea 
balneară Teehirghiol, pe locul pro­
prietatea Asociaţiiii. 
După sfârşitul diseuţiunilor, s'au 
expediat mai multe telegrame. 
V. T. 
Pe drumul literaturii 
BATE VÂNTULE... 
Bate vântule mai lin, 
Printre ramuri de mălin, 
Şi desmeardă'n foc de soare 
Floricele de' cicoare... 
Bate vântule, adie, 
Peste flori de iasomie, 
Iar in mumul tău de culoă 
Floricelele din luncă... 
Bate vântule cu dor 
In adâncul codrilor, 
Legănând încet, cu jale 
Spuma undelor pe vale... 
Bate vântule, şi du-te. 
Peste florile trecute; 
Iar tn drumul tău când treci 
Lăsând ramurile reci. 
Mă mir vântule ce vrei 
De parfumul tot li-l iei, 
Şi laşi florile uscate, 
Vântuleţ cu mine frate!... 
Să baţi vânt-văpăi de stele, 
Peste boldul casei mele 
Să-mi faci frate drum bătut 
Şi cărare la mormânt... 
V. GH. COSTEA 
CULTURA POPORULUI Numărul 00 
І Ч С üt I S O E f c l D I N Ï I E M 
— D e l à r e d 
„Romínra Jună" din Vieiia, plănu-
eşte să facă o escursie îu Ira lia, In 
vacanţa de Paşti. In acest scop s'a 
ales o comisie, îu fruntea căreia stă 
d. Alecu Isăceanu, care in numele so­
cietăţii academice a şi scris numai de 
cât mai multe scrisori, dintre cari 
una şi ministrului prezident Musolini. 
La această excurs'e poare lua par.e 
orice român din Vicria. S'a primit 
până acum mai multe scrisori din ţară 
dela studenţii universitari din Iaşi şi 
Timişoara, cari roagă Soc. „România 
Jună", a íe permite să ia parte şi 
dânşii la această frumoasă excurs ;e. 
Sperăm, câ excursia plănuită se va 
şi îndeplini şi vom putea saluta pe 
fraţii noştri italieni prin imnul „Româ­
niei June" precum şi alte cântece na­
ţionale şi studenţeşti, a f.e ertatuiu' 
Ci. nan Porumbescu. Escurs ;a va co­
sta circa 3000—5000 lei. Comisia 
însărcinată cu aranjarea acestei es-
cursiuni speră că va primi dela gu­
vernul italian o reducere pe căile fe­
rate, precum li-se vor pune la dis­
poziţie şi câte un căm'n studenţesc în 
oraşele pe cari le vor vizita. 
— Sí. Marxi, este abatorul cel 
mare al Venei, unde se poate ori 
câştiga enorm, om pierde. Pe zi se 
tae mai multe mii de vite. Exportul 
se face de negustorii din Cehoslova­
cia, Jugoslavia, România şl Ungaria. 
Târg mare este Lunea. Vitele aduse 
din România sunt cele mai frumoase, 
deci carnea lor se vinde imediat la 
deschiderea târgului săptămânal, pe 
când vitele din Jugoslavia, ori Un­
garia sunt mai puţin căutate. Se tae 
săptămânal 2500—3000 caeete de vite 
din România. Negustorii români sunt 
Ігкліаге parte din Ardeal şi Banat. 
Unul dintre cei mai renumiţi măcelari 
din Viena este italianul Giovanni Ta-
isch care pe lângă 12 prăvălii, are 
şi o ma e fabrică de salam şi câr-
naţi italieneşti. Afară de asta, rnai 
are şi'n Roma, o fabrică. Este unul 
care cumpără numai marfă românea­
scă, căci cum însuşi zice: „Carnea cea 
mai curată e de căutat în ţara ro­
mânului". Pe lângă carne, se mai a-
duce din ţara noastră lemne de ars. 
"In gările Vienei sunt sute de vagoane 
pline cu lemne. Marfa românească se 
găseşte pretutindenea. România con­
tribue înti'o măsură foarte mare !a 
alimentarea Vienei şi se explică uşor 
noua legătură economica ce a fâcut-o 
mai zilele trecute Monseniorul Seipel, 
la Bucureşti cu actualul nostru guvern. 
e t o r u l n o s t r u 
DIN CRAIOVA 
Duminecă 17 Februarie a avut 
loc în sala Liceului „Carol I." o ser­
bare şcolara dală de elevii clasei 
V.-a R. D. dela acest Liceu, pentru 
mărirea fondului de excurs-i ( că lă ­
torii). 
D-!.ml procesor G. Chifu, dirigin­
tele arestai clase, a deschis serba­
rea prin o frumoasă cuvântare. 
Vorbeşte ;ipoi elevul Nedeianu, 
arătând scopul acestei serbări. 
Elevul Nicokesea Gh. л recitit 
minunat. 
Elevai Berceanu a înveselit pub­
licul cu „Soldau Viteazul" de V. 
Alesaudri, iar elevii Stark, G u i her şj 
Russo au cântat bine, diferite bucăţi 
de muzică-, Ia pian si vioară. 
De asemenea s'a remarcat D-nul 
Fan« Georgestu, care cu o voce 
frumoasă de bariton a •cântat arii 
naţionale. 
Serbarea a luai sfârşit ca „Pre­
fectul" comedie într'un act de ele­
vul Nedman. Oii g e o 
DJN S TREHAIA 
(jud. Mehedinţi) 
Un comitet format din Sf. Sa Proto-
ereu I. Bălăceam;, Cismărescu B. 
fost primar; director de şcoală R. 
Pag bă, Ath. Cioicc, D. Zoriiescu, I. 
Zorilescu, I. Dumitrescu, P. Mitroi şi 
alţi proprietari, comercianţi şi un 
mare număr de cetăţeni au luat fru­
moasa hotărîre pentru construirea 
unei biserici. In adunai ile dela 9, 11, 
14 şi 17 Februarie s'au subscris de 
către enoriaşi peste o jumătate milion 
cu termen de plată pe un an de 
Zile. C. I. AcHIMESCU 
DIN VASLUI 
Din iniţiativa harnicului protoie-
reu al jud. Vaslui, Economul C. 
Moisiu, a luat fiinţă in judeţul 
Vaslui, im număr de cercuri cul­
turale preoţeşti, al căror scop este 
„Infiltrarea spiritului •. ; ştiu în 
masele populare", pe cale de şeză­
tori religioase. 
Sprijinit pe elemente de valoare 
óin sânul preoţilor, Sfinţia-Sa, a 
reuşit a da, o nota cu totul noua 
unor asemenea manifestări. 
Astfel programul fiecărei şezători 
care se ţine de trei ori pe lună la 
ţară şi o dată pe lună ia oraş, se 
începe eu o slujba religioasă, ofi­
ciată de preoţi „In Sobor". 
Prima şezătoare de ac^st gen, a 
avut loc. Duminecă 24 Februarie. 
Solemnitatea unei astfel de slujbe, 
mărită prin valoroasa predică a 
proetului, Econom. N. Donose, 
proIVsor ia Seminarul din Huşi, 
sosit înadins in acest scop, a atras 
de sigur, un număr covârşitor de 
credincioşi. 
Fără îndoială că „Dumineca fiu­
lui risipitor", va fi faeut pe mulţi 
să se gândească la lupta de între­
prins, contra aeelor risipitori ai 
darurilor sufleteşti. 
Bucuria şi mulţumirea sufletească 
a celor prezenţi, a făcut să spo­
rească rândurile doritorilor de clipe 
înălţătoare, prin participarea unui 
şi mai mare număr, la partea ar-
tisiico-culturală, CP. re a avut loc 
în după amiaza aceleiaşi zile, în 
sala teatrului judeţien. 
Şedinţa se deschide prin mar-
— „Rusia se reface... o auzim ma'1 
bine de un an. Am avut ocazia să 
vorbesc cu un cetăţean din Austria, 
care mai zilele trecute *$a reîntorc din 
Rusia, unde a stat mai bine de un 
an. Din spusele lui, am putut vedea, 
că'n sfârşit s'au liniştit mişcările bol­
şevice de mai nainte, se'ncepe înce­
tul cu încetul să se lucreze şi'n ţara 
rasului. In oraşe se vede din nou o 
ordine oarecare, deşi ordinea de prin 
sate lasă mult de dorit. Statul spriji-
ueşte spitalurile, şcolile, precum şi 
Universităţile din Petersburg şi Mos­
cova. Aceasta din urmă are înfăţişare 
de un oraş european. Viaţa este cu 
mult mai uşoară decât în Germania. 
Multe familii germane au trecut în 
Rusia. Luxul e cu desăvârşire oprit, 
în schimb se pune multă muncă pe 
alta!ul artei. Ruşii cari sunt foarte 
muzicali, au început din nou să cer­
ceteze concertele, precum şi reprezen-
taţiunile teatrale ş ; dela operă. Opera 
din Moscova devine tot mai bună, de 
şi o mare parte din cântăreţii mai cu 
renume, au părăsit ţara şi concer­
tează prin d.ferite ţări din Europa, 
iar alţii sunt angajaţi în America, 
unde se plăteşte bine. In dans ri, In 
deosebi balett, sunt neîntrecuţi. 
Afară <le asta, arta cinematogra­
fică se perfecţionează tot mai bine. 
In film vor deveni tari, mai ales din 
cauză, că-şi aleg subiecte din viaţa 
lor proprie, unde poţi vede? întot­
deauna sărăcimea nemulţumită cu 
soarta, lângă îmbogăţiţii de 'peste 
noapte, ori viaţa dela ţară, cu fru­
moasele obiceiuri, împreunată cu câ­
te-o scenă înfiorătoare din viaţa unei 
familii boereşti, cari în tmpul bolşe­
vismului au ajuns Ia sipă de lemn. 
Din aceste filme se pot trage multe 
învăţaturi, dar tot odată putem vedea 
noua artă rusească de după răsboiul 
mondial. E timpul să vedem şi'n ţ i r a 
noastră filme româneşti. Pregătirile se 
fac de mai mulţi ani, dar din ce cauză 
nu se 'r.cepe munca adevărată (?), 
căci subiecte... câte am avea? Luând 
subiecte din viaţa ţăranului nostru, 
trecând pela scenele mai mult comice, 
decât tragice din viaţa boerimei noa­
stre de eri... am putea da drame ci­
nematografice din cele mai frumoase 
şi cu caracter pur naţional. Cât pri­
veşte actorii... nu trebue să ne plân­
gem, deoarece în privinţa aceasta Ro­
mânia se numiră printre cele dintâi 
state, cari poseda talente dramatice, 
precum şi comice. FIL e a r b u 
» M I E U N A Ţ I I . 
P R I î 
şuri, executate de orhestra şi corul 
şcoalei normale de băieţi din loca-
huite, după care ia cuvântul ini-
aso-.иЛ proioereu C. Moisiu. 
St-Sa, arata rostul acestor şeză­
tori, spunând că. „Biserica a sim­
ţit nevoia sä iasă dintre zidurile 
ei, scoborâudu-se ui mijlocul po­
porului, care trebuie udus şi men­
ţinut la adevăratele învăţaturi ale 
evangheliei"'. 
Dând pilde din istoria religioasă 
a altor poeoare şi dună ce ilus­
trează cuvântarea sa cu o serie de 
euaUi cu îngrijire alese, face un 
călduros ' apei la public, să-şi 
unească sforţările cu ale clerului, 
spre a da un nou suflet, o nouă 
viaţă mstituţiei-biserieă. 
Urmează conferinţa prof. preot 
dela liuşi, economul Donose. „Ta-
niàind" (ca să reproduc un cuvânt 
al Sf.-Sale) atmosfera, conferen­
ţiarul subiectului: „Ciue sapă groapa 
altuia, cade singur-întrânsa" sau 
„Cu ce măsură vei măsura, cu aceia 
ţi s:j va măsura", apare dela înce­
put ca foarte bun orator. 
Ilustrează şi Sf-Sa, întreaga 
conferinţă cu fel de fel de pilde 
practice, din viaţa de toate zilele, 
bine înţeles interpretând totul pe 
bază de ieest din „Biblie", Noui 
şi vechiul testament, „Sf. Scrip­
tura", t;i.C 
Cyre şi dsa, a se da o deosebită 
atenţie bisericii, prin activarea 
virtuţilor creştineşti. Mijloace? Arată 
o serie nenumărată, care pot fi 
uşor Ja dispoziţia fiecăruia, bine 
înţeles ţinând seamă de mediul în 
care trăim şi tăria poporului nostru. 
Prea încântat şi cisa, de încordata 
atenţie cu care a fost ascultat, 
promite să re vie cât de curând îu 
mijlocul nostru, cu noi conferinţe. 
Publicul vasluian, a ştiut să răs­
plătească în repetate rânduri prin 
aplat.ze şi alte aprobări manifeste, 
frumoasele calităţi, ale ambilor 
cuvântători. 
Socot că scopul moral al acestor 
şezători, a fost pe deplin atins şi 
va fi un îndi m de vrednică activi­
té te pe tărâm religios şi în cele­
lalte judeţe ale ţării. 
Aducem pe această cale mulţu­
miri dlor conferenţiari, preoţilor din 
cercul com. Măraşeni, jud. Vaslui, 
preeurn şi dlui C. Botez, energicul 
ui rector al şcoalei normale, care a 
dat un preţios sprijin şezătoarei, 
prin partea artistica, compusă din 
recitări, coruri şi orhestră. 
Se cuvin de asemenea, tor;te lau­
dele, dlor Vasrkche dirijorul coru­
lui bisericesc şi al normalei, cât şi 
dlui Ie na ehe s cu, şeful orhestrei. 
Se anunţa cu acest prilej, că a 
dona şezătoare artistică culturală 
orăşenească, dată de cercul preoţesc 
al com. Muntenii de jos, va avea 
loc în ziua de Duminecă 23 Martie 
1924. Avocat Cerneliu C. Meza 
Colaboratorii noştri, redac­
torii şi reporterii culturali, 
mai pot trimite fotografii şi 
manuscrise, pintru numărul 
de 1 April, cel mai târziu, 
până la 15 Martie cr. 
II vedeţi? II cheamă Teodulo Vaienzueii şi trăeste iu Lumea nouă 
(America). Cântăreşte 837 kgr. E şi însurat şi mai are şi doi copii. 
Aveţi vre-unul în sat la iei? Trimiteţi-ne fotografia luil 
Pe la tineretul din 
şcoalele secundare 
Satele româneşti din Câmpia ardeleană 
Câmpia ardeleană, este înconjurată 
de lanţul Carpaţilor, ca într'un cuib. 
Acest ţinut, odinioară fund de mare, 
azi na mai are nici o asemănare cu 
fundul unei mâri, ci este scobită de 
pârâiaşe, de lacuri nv'ci şi are o mul­
ţime de dealuri în o neregulă deplină. 
Satele sunt aşezate în văile dintre 
dealuri cari le înconjură ca într'o 
căldare. Ele nu sunt mari, casele 
curate, vàruite cu alb, acoperite cu 
pae, şindrilă şi trescie. Gospodăriile 
sunt îngrijite, vitele, majoritatea albe, 
curate, curţile In regulă, iar edifiiciile 
necesare gospodăriei deasemenea nu 
lipsesc la nimeni. Toţi ţăranii au câ­
teva pogoane de pământ; fiecare le 
îngrijesc foarte bine. Odată mergeam 
cu o trăsură în apropierea unui sat, 
erau zorii zilei. Am rămas uimit când 
am văzut că deja oameni din sat au 
şi venit la lucru: e şi de mirat; seara 
se întorc acesă, târziu noaptea, iar 
dimineaţă tot noaptea încă, încep la 
muncă. Un aşa prilej am rnai avut 
în jurul Târnavelor, unde locuitori 
de asemenea sunt harnici. Câmpenii 
aceştia sunt vornici, au portul destul 
de curat. Ţărancele sunt cureţe şl se 
pricep foarte bine labucătărie. Ţăranii, 
In deosebii cei mai In vrâstă, sunt 
vorbăreţi, ştiu foarte multe şi sunt 
In curent totdeauna cu lucrurile în­
tâmplate In ţară, căci mulţi din ei 
sunt abonaţi la ziare. 
Desvoltarea culturală în aceste părţi 
a prins rădăcini destul de bine. Iu 
fiecare sat se află biserică şi şcoală. 
Ba In unete sate, Ia şcoală se află 
câte o bibliotecă destul de frumoasă. 
Aproape toţi ştiu carte, iar copiii 
umplu şcolile, cari nu peste mult vor 
fi prea mici. Odată aflându-mă într'un 
sat mic şi văzând ce de copii ies 
afară din şcoală am rămas uimit 
cum de pot fi atâtea în acel sat pitic. 
Putem ca să fim siguri că peste 
p ţin timp aceşti locuitori, precum 
toţi românii cari au fost ţinuţi la în-
tunerec de stăpânirile cari ne-au 
înjugat vor ajunge la o treaptă cul­
turală înaintată viciu emil 
elev. cl. 4 de liceu Tg-M. 
* 
încă de pe băncile liceelor sunt mulţi 
elevi şi eleve care afară de pregăti­
rea cursurilor, mai găsesc destulă 
vreme şi au predispoziţie pentru li­
teratură. Acestor tinere vlăstare, ne-am 
gândit, sâ le păstrăm un locuşor al 
lor în această foae. Vom îu-curaja, 
vom publica, lucrările bune. $i pen­
truca se naşte fiecare român poet, am 
dori mai puţine poezii, dar mai multe 
descrieri ale locurilor unde au copi­
lărit, subiecte din istoria neamului, 
schiţe, subiecte ştiinţifice, ş. a. Toate 
acestea însă scrise cât mai pe scurt. N. B. 
Sâmbăta seara 16 Februar 1. C. 
Grădiştc-anu, preşedintele Societăţii 
d« Cultură Maeedo-Romană, dm Bu­
cureşti a deschis seria de conferinţe, 
cari se vor ţine de două ori pe lună în 
sala eea mare a acestei Societăţi. 
Dsa a vorbit despre „Naţiune şi 
Naţionalitate". Sala a fost pliuă. 
Intre cei de faţă s'a remarcat, că 
mare parte au fost studenţi Ma-
codo-Români şi studenţi români 
timoceui (din Timocul Bulgăresc). 
Acest tineret studios u ascultat cu 
luare aminte conferinţa dlui Gră-
dişteanu, care în esenţa a fost o 
minunata lecţie de patriotism pentru 
românii de peste hotare. Di Gră-
dişteaau, dorind a scoate în lunuuă 
cât mai mult calităţile suparioare 
ale poporului rornâu, eare în cursul 
lăzboaielor a dat dovezi că e un 
popor viteaz şi eu multă pricepere 
şi ca a jucat un rol principal a 
adus pilde de vitejie şi de price­
pere ale acestui popor, încât a 
stors lacrimi de bucurie din ochii 
celor de faţă. Aeoperit de aplauze 
prel ii gite din partea auditenului 
tard a rămas încântat de cele au­
zite diu gura marelui român Ion 
C. Grăiişteanu. După conferinţă a 
avut loc o audiţie muzicală, execu­
tata de tineretul Macedo-Român. 
S'a cântat dia fluute un „Duetto" 
superb de către dnii Sarru N. şi E. 
Chelefa. S'au declamat măi multe 
poezii patriotice. 
Ѳ а ш е о і d e b i n e 
întâiul român şi funcţionar îa 
comuna Chiţcani jud. Tighina a 
fost dl Ion Miron, venit încă din 
anul 19*18. Prin munca sa cinstită 
Ş T i l U f Ţ A D E S P R E C E R 
A C À Z U T O S T E A . . . 
astăzi este întâiul gospodar îu sat, 
iar prin purtările dsale frumoase 
este un om cu trecere şi preţ în 
comuna noastră. Dsa este preşe­
dintele Secţiei Culturale, „împăra­
tul Traian", secretar şi casier al 
casei do cetire, controlor al coope­
raţiei săteşti. Lauriă se cuvine acestui 
român de inimă şi cinstit. G B. 
Dar nu numai una t ci cât de 
multe vor cădea numai în cursul 
unei nopţi. Oamenii cari călătoresc 
noaptea, mai ales primăvara şi 
toamna cu voie fără voie sunt 
prinşi de un dor să ştie oare de 
ce se desprind unele stele dintre 
celelalte şi oare unde se duc fiind­
că nu toate cad pe pământ. Gân-
dindu-te la tristeţea acestui feno­
men (arătări), credinţa caută să 
împace dorul omului de a şti şi-L 
mângâie cu aceea, că oare unde 
va pe acest pământ va fi murit 
cineva. Multe stele sunt pe cer şi 
poate că nu sunt mai mulţi oameni. 
Ba se crede că vor fi mai multe 
stelele ca să poate apărea atunci 
când se naşte cineva. Se vede cum 
se stinge, cum eade ö stea, dar 
nu se vede cum se naşte decât 
foarte arareori. Din anul 1918 în­
coace nu s'a arătat o stea nouă 
pe cer aşa ca s'o poată vedea ori­
cine. Stelele nouă sunt foarte rari. 
Ne place să dăm numele de stea, 
tuturor luminilor vii şi selipiţoase 
de pe cer. Ni-e drag de ele şi mai 
alee cerul de iarnă are stelele 
cele mai frumoase aşa că nu te 
poţi sătura privind la ele. Natura 
s'a îngrijit ca frigul din afară să-1 
slăbească eu farmecul stelelor ce­
riului cari licăresc şi scânteiază 
de crezi că în t runa vrea să-ţi 
spună ceva. Şi sunt mulţi cari 
ştiu vorbi cu ele, le întreabă şi ele 
răspund în limba lor. 
Mintea omului a ajuns până 
acolo ca să ştie sta de vorbă cu 
stelele, să le aducă mai aproape 
şi să le cunoască mai bine. 
Privind la Lună numai cu un 
ochian militar, vedem borur i pe 
cari nu le vedem cu ochii liberi. 
Ia Lima numai vedem nici un 
ţigan, aici cioban, nici vre-o faţă 
omenească. Vedem o lume care 
seamàuà ou a noastră, este destul de 
mare, dar nu are verdeaţă, nici 
apă, ba nici aer. Iar azi sau aflat 
ochiane atât de bune încât un ob­
iect il vedem nu de 10, 20-ori 100-
ori mai mare ci de 4500 ori mai 
mare! Şi de асгеа se vede mai 
mare pentru-că ochianul apropie. 
Un om care poartă ochelari ştie 
oâ se vede mai bine eu ei, fiindcă 
pe toate cele-a le văd mai aproape 
şi mai mari. Se poate gândi ce 
lucruri minunate se vor vedea 
prinţi 'un oehian (lunetă) care mă­
reşte de 4500-ori! 
Cu ochtanele acestea se uită 
oamenii învăţaţi, cari *e ocupă 
cu stelele. E i vreau să ştie câte 
ceva şi din lumea lor. Apoi cu 
ochianul ace3ta se poate şi foto­
grafia care vede de multe ori şi 
mai bine şi se ştie că fotografiia 
nu minte. Şi iată ce au aflat as­
tronomii despre stele. 
Dela prima vedere şi noi putem 
deosebi stele mai mari şi stele mai 
mici. Un om cu vedere slabă nu 
vede o steluţă care este lângă 
steaua din mijloc a ruzii carului 
mare. Un ochui bun o vede. Ochi­
anul vede cu mult mai multe stele 
decât cu ochii liberi şi fără îndo­
ială le vede mai bine. In ochian 
Luceafărul se vede cu mult mai 
mare- şi nu saamănă eu celelalte 
stele. Lumina lui este mai blândă, 
nu tremură, până când la celelalte 
stele lumina par'că joacă aşa scân­
teiază de frumos. 
Au pândit astronomii ou ochia-
nele ei după stelele cari cad şi nu 
le-au aflat. Se cunosc mai .multe 
locuri pe cer de unde In anumite 
zile ale anului cad foarte multe 
stele şi ce este mai interesant fo-
tografiiate aceste locuri, nu se poate 
alia niciodată că ar lipsi vre-o etea 
de acolo, numărul lor este tot acela 
Atunci poate nu de acolo cad 
aceste stele ci numai din partea 
acea! Aşa este. Stelele pe cari le 
vedem sunt foarte departe de noi, 
numai până vine lumină de pe 
acolo trebuesc ani de zile şi cre­
dem că lumina merge foarte repede. 
Aceste stele căzătoare nici nu 
sunt eaşi stelele celelelte. Sunt cu 
mult mai aproape şi unele din ele 
cad şi pe Pământ şi se caută după 
ele şi se află. Şi, un lucru minunat ! 
In locul unde a căzut steaua se 
găseşte o bucată mare de fier şi 
încă fier mai curat decât cum se 
găseşte în minele noastre. Bolo­
vanul acela cade ca un foc şi se 
împrăştie băgând în groază multă 
lume pe unde trece. Şi adunate 
toate bucăţelele cari ead pe Pă­
mânt şi puse la un loc, se face o 
piatră nu prea mare. Şi vedeţi a 
căzut o piatră din cer cum spune 
în Epistolie cu deosebirea că în ea 
numai este nici un fel de carte 
sfântă. 
De unde vine această piatră şi 
cum a ajuns pe Pământ ? Răspun­
sul nu este prea uşor, dar tot se 
poate şti şi înţelege de unde vin. 
In jurul Soarelui umblă Pămân­
tul nostru şi îl îacunjură într 'un 
an de zile, iar în jurul Pământu­
lui este Luna care-1 încunjură în 
28 zile. In jurul Soarelui mai sunt 
şi nişte roiuri de Luni mici, rămă­
şiţe dela comete, stelele cu coadă, 
caii şi ele se- rotesc în jurul Soa-
relului. 
Se întâmplă în anumite zile ale 
anului, că pământul se apropie de 
roiurile acestea, altădată numai eu 
puţine corpuri de acestea mici. 
Aceste corpuri mici, numite meteori, 
când se întâlnesc cu pământul, sunt 
atrase de el şi ead prin aer pe pă­
mânt..Cazând se încălzesc, se aprind 
şi explodează şi aşa le vedem noi 
eum se desprind şi ea foo mai шыго 
cad cine ştie unde pe pământ. Câ 
tocmai atunci va muri u ude va vre-un 
om, poate
 # să fie, dar această stea 
nu prea are nimic cu omul şi cu 
necazurile lui. Omul însă na se 
poate împăca cu gândul ca între 
noi şi între stele să nu fie nici o 
legătură, doar sunt aşa de plăcute 
şi frumoase. Credinţa a rămas din 
vremurile bătrâne şi încetul cu în-
oetul slăbeşte pe măsură cs se în­
tăreşte mintea omului. 
Când omul nu ştie ceva îi place 
să ştie; şi neputând înţelege curând 
adevărul încearcă să tălmăcească 
cum crede el mai bine. Şi cu cât 
se va gândi mai mult cu atât va 
înţelege mai bine. De aceia oameni 
eari se frământă cu cart ra ş t i i mai 
multe şi mai biue şi lumea o văd 
eu alţi ochi din ce în ce mai lim­
pede. 
Cine ceteşte câte-o carte simte 
cum i-se deschide capul şi se în­
tăreşte în judecata şi ne place de 
oamenii cari au acest obicei bun. 
a l . POPA profesor 
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Slujitorii t^rii 
•*Л .VASILE T O C A C I U 
Dăm aici chipul bravului jandarm, 
Vasile Tocaeiu, şeful postului din 
comuna Aiton, judeţul Cojocna. 
Slujbaş cinstit şi om al datoriei, a 
curăţit împrejurimile Clujului, de 
bande de ţigani, cari vreme de 82 
de ani jefuiau comunele şi chiar 
oraşul Cluj. V. Tocaeiu, s'a născut 
în Sărăţel, judeţul Bistriţa-Năsaud, 
în anul 1881. Astfel de jandarmi 
fac cinste ţării.
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IELE PĂLĂRIILOR 
P I A Ţ A U N I R I I 
Foiletonul Fundaţiei Culturale „Principele Carol" 
* ~* • i i- i , • ' II ,, i i .m 
în pragul „ C ă m i n u l u i C u l t u r a l * ' 
Nevoia culturii în massele de 
jos o simţim mai mult vroi cărtu­
rarii decât massele înşile. Şi se în­
ţelege. Cultura nu e insîinc'ivă ca 
foamea, ca iubirea, ca setea sau 
ca ura, ci dimpotrivă, arta care 
prelucrează instinctele ce stau la 
temeiul vieţii, căutând să domo­
lească pe cele rele, să împuter-
nieiască, transfigurând, pe cele 
bune. Instinctele sunt ale vieţii, 
ale oricărei vieţi. Ele trăesc la fel 
în om şi'n dobitoc. Cultura e o 
distincţie sufletească. Ea începe 
aculo unde încetează animalul. Vă 
aduceţi aminte de minunea Dom­
nului lisus Hristos din ţinutul Ga-
darenilor. Erau acolo oameni în 
cari se sbucruma, se strâmba şi 
spumega puterea diavolească. Si 
din ochii albaştri ai lui lisus au 
coborât peste ei, pătrunzandu-i 
până în adânc, forţa pacificatoare 
a spiritului Dumnezeesc. Duhni 
rău vàiizolit în oamenii aceia s'a 
înfrânt şi a fost gonit îu turma de 
ramatori. Acolo, între dobitoace, 
instinctul era la locul lui. Iar 
oamenii, tămăduiţi, au redevenit 
oameni. Harul acesta făcător de 
minuni îl are cultura: ea singură 
desface pe om din pornirile anima­
lice care-1 năbuşă. Şi e firesc ca 
mai întâiu cărturarii, trecuţi cu 
sufletul prin lumina minunii, să 
simtă nevoia de cultură şi pentru 
masse. 
Deaceea, Fundaţia Culturală 
„Principele Carol" hotărâtă să în-
temeeze Căminurile de luminare, 
îşi razimă iniţiativele pe râvna 
carturararilor cari trăesc în mijlo­
cul poporului. Aceasta râvna de 
activitate, Fundaţia nu vrea s'o 
tragă da ,ca r t ea ei diu trufaşele 
înfumurări „apostolice* eu care, 
dela o vreme, ne place să ne mă­
gulim, noi între noi. Ea vrea s'o 
tragă din coeştiiţa umilită şi in­
dignată a crudelor stări do fapt. 
Căci cine cunoaşte condiţiile sufle­
teşti şi fizice în care trăesc mas­
sele — şi cine nu le cunoaşte azi? 
— nu poate culege în inima lui 
măguliri înfumurate, ci umiimţi în-
genunchiate. Şi cine are conştiinţa 
marilor iueruri ce-ar trebui să fie 
peste cele ce sunt, nu poate să 
rămână nezguduit sub grelele po­
runci de viaţă şi de moarte ale 
neamului său. Asupra noastră, a 
cărturarilor călăuzi, se prăvălesc 
ca stâncile, osânde din trecutul 
apropiat. Pe a<ela să nu-1 mai ju­
decăm. De câte ori vom face, cri­
tici pasivi, procesul ci-lor ce nr fi 
trebuit să fie, de atâtea ori vom 
consimţi să purtăm osândele moşte­
nite. Indignarea va rodi numai 
prin munca îndârjită şi umilită pe 
eare o va stârni. 
Vijelia vremii noastre a spulbe­
rat aparenţele şi a desgolit reali­
tatea crudă: poporul trâeşte încă 
în stare de natura, sub imperiul 
instinctelor primitive şi al practi­
celor primitive. El stăpâneşte unul 
din cele mai frumoase şi mai bo­
gate pământuri ale continentului, 
fără să-1 stăpânească. De fapt, 
acest pământ, -cu belşugul câmpii­
lor, cu zăcămintele de păcură şi de 
cărbuni ale dealurilor, cu creerii do 
motal scump ai munţilor, cu codrii 
şi turmele, cu apele, cu fluviile şi 
marea lui,-— el ne-a creat, el ne 
hrăneşte din dărnicia lui, el ne 
stăpâneşte. Cu sufletul pe care îl 
are poporul nostru, am putea să 
fim domnii acestui pământ şi nu-i 
suntem încă decât paraziţi; ne 
mulţumim, pur şi simplu, cu eeeace 
ei ne îmbie. Spiritul rassei nu s'a 
ridicat încă vultureşte, să-1 vadă, 
să-1 măsoare, să-i. ticluiască, să 
împlânte în el templele culturii, 
să-i smulgă din măruntaie comori 
de civilizaţie. In piatră zaeu aurul, 
în pământ păcura. Sufletul dormi­
tează, uriaş, în adâncul" mulţimii. 
Şi precum e nevoie de o tehnică 
industrială pentru a pune în valoare 
bogăţiile pământului, tot astfel e 
nevoie de o tehnică culturală pentru 
a valorifica zăcămintele de preţ ale 
sufletului popular. 
Dela legea Învăţământului pri­
mar obligatoriu, s'a crezut că 
această tehnică o poate da şcoala 
singură. A fost o iluzie deşartă. 
Care e sporul de bine al satelor 
noastre vârâte eu arcanul amenzi­
lor în maşina celor зіпсі clase pri­
mare? Puiul de sătean prins, fără 
voia părinţilor, în mecanismul 
şcoalei e, după termenul legal, 
aruncat şi părăsit din nou în liber­
tatea firii. In câţiva ani, năvala 
mediului primitiv lnneacă în sufle­
tul lui bruma de carte agonisită în 
silă. Abia dacă-i rămâne în degete 
deprinderea semnelor convenţionale 
ale unei iscălituri, stângaciu sgâ-
riată pe declaraţiile dela primărie 
ori dela judecătorie. La atâta se 
reduce rezultatul şcoalei. El este 
egal cu nimic. E dureros să ni-o 
mărturisim, dar şcoala cea atât de 
confundată eu apostolatul, în limba­
jul festiv al congreselor, e de fapt 
un faliment. Absolventul redevine 
analfabet. Mediul natural, deabia 
aşteaptă să-1 smulgă şcoalei ca să-1 
înghită. Iar sfertul de sută al „lu­
minaţilor" pe care statisticile îl 
opun masselor neluminate e o ilu­
zie născută din fals optimism. O 
luptă se dă în cuprinsul satelor, 
între două elemente disproporţio­
nate : deoparte, elementul de cul­
tură, redus, al şcoalei; de cealaltă 
elementul. covârşitor de deprinderi 
naturale al vieţii populare. Cel din-
tâiu e trecător, pentruca durează 
numai cinci an i ; celălalt e perma­
nent. Cum ar putea şcoala cu 
mijloacele ei puţine sâ creeze un 
mediu de cultură, biruitor, peste 
mediul de primitivă permanenţă al 
vieţii rurale ? 
Iată, deci, constrângătoarea ne­
cesitate a „Căminului Cultural" I 
El vine să continuie, social, şcoala 
In conflictul dezastros dintre şcoală 
şi natura primitivă, el vine să 
aducă un întreg arsenal de arme 
noi care, mânuite cu pricepere şi 
eu râvnă, vor cuceri cauza celei 
dintâiu. După planul vast în care 
e conceput, el e destinat să fie ca 
o şcoală secundară şi ca o Uni­
versitate, cu caracter şi practic şi 
ideal, a satului. Tehnica culturală 
capătă în fiinţa lui un caracter de 
continuitate şi permanenţă, opus 
mediului natural de totdeauna. 
Stând în neîntrerupt contact cu 
Fundaţia, Căminul are posibilitatea 
să pună în directă atingere peri­
feria cu centrul, revărsând mereu 
valuri de lumină din isvoarele cen­
trale ale culturii naţionale către 
cele mai depărtate margini de ţară. 
Căci astăzi, configuraţia culturală 
înfăţişează două zone diferite între 
care nu există aproape nici un fel 
de comunicaţie : zona oraşului şi 
zona satului. Una în care, oricum, 
domină cultura; alta în care, ne­
tăgăduit de trist, domină natura. 
O acţiune do comunicare între 
aceste două zone cu nivel diferit 
voeşte să întreprindă Căminul. O 
acţiune de nivelare, adică de ridi­
care a masselor rurale din starea 
de natură în starea de cultură. 
Semnul distinctiv al Statelor ci­
vilizate e funcţionarea tot mai in­
tensă a aparatelor de cultură prin 
care materialul prim al sufletului 
popular se transformă din rob în 
stăpân al naturii. Faţa sălbatecă a 
pământului, supus, capătă o ex­
presie de frumuseţe strălucitoare*a 
muncii şi a inteligenţii omeneşti 
Statul nostru e abia pe jumătate civi­
lizat. El înfăţişează alături de palatul 
proaspăt şi măreţ al oraşului, coliba 
mizerabilă, aceeaşi de două mii de 
ani, a satului: expresia libertăţii 
alături de expresia robiei. Căci 
dacă în svârcolirile gemute ale 
istoriei noastre, am dat peste cap, 
rând pe rând, robii străine şi lă­
untrice, robii politice, robii sociale 
şi economice, marea mulţime a 
poporului nostru zace încă în cea 
mai de pe urmă dintre robii : robia 
neşuinţei. E cea mai lungă şi mai 
josnică. Şi atâta vreme cât va mai 
dura, toate libertăţile răscumpărate 
cu sânge vor rămâne încuiate sub 
lacăte grele. Punând cultură în 
sufletul mulţimii, i-am pus în bra­
ţul voinic acea miraculoasă iarbă 
a fiarelor care va sparge ultimele 
lacăte şi va da de perete porţile 
largi — către lumina adevăratei 
omenii. 
NICHîFOR CRAINIC, 
Numărul SO CULTURA POPORULUI Pagina S. 
C r o n i c a b u e n r e ^ t e a i i ă 
cunoscutul 
Teatrului 
veche ro­
că în 
D. Costin Petrescu, 
pictor, a vorbit în sala 
Popular, despre: „Pictura 
mânească'"'. 
D-sa, începe spunând a in con­
ferinţa dsa le se va ocupa de „zu­
gravi", cum erau numiţi vechii pictori 
de biserici. Şi eu, spune d-sa, care 
mă trag din o asemenea familie, 
vreau sâ aduc un prinos de recunoş­
tinţă acelor meşteri, cari au păstrai 
ne-tinsă candela românismului. 
Vreau să arăt care erau însuşirile 
acelei arte, cum se înfăptuia şi cine 
o înfăptuia. 
Erau modeşti acest vechi zugravi 
ai neamului, delà care ni-a răinas 
numai numele lor de botez. 
In multe mănăst :ri dainuesc încă 
picturi de pe vremea Voevozilor, pe 
care noi le numim „bizantine". 
Intr' adevăr, aceste picturi sunt 
Influenţate de arta bizantină, prin în­
râurirea pictorilor bizantini, refugiaţi 
la noi, din Bizanţ, după căderea lui 
sunt Turci. 
Fost-au aceste zugrăveli opere de 
artă ? Ştim că opera de artă trebue 
să înfăţişeze întocmai un model din 
natură. In pictura noastră bisericească, 
nu se ţine seamă de această regula. 
In genere, un sfânt e înfăţişat cu 
un corp slab, cu faldurile hainelor 
căzând rigid pe membrele mari. Capul 
mare, uscăţiv, rece — iotul pe un 
fond albastiu, lipsit de perspectivă. 
Avem în această picim ă, pe de o 
parte spontaneitatea modernă, şi tra­
diţia celor ce urmau cu fidelitate pri­
mele modele. 
La aceste picturi, lipsa de expre­
sie a feţii e mai ra..ilt o caritate de­
cât defect, pe câtă vreme sfinţii din 
bisericele catolice plâng, arătându-şi 
rănile, In bisericele ortodoxe expresiile 
feţii sfinţilor sunt liniştite, maiestoa e. 
Ştiau, aceşti „zugravi", că darul 
lor e asemenea preoţiei, şi talentul 
lor nu e delà ei, ci vine de Sus, şi 
aceasta cu cât sunt mai curat1. De 
aceia, când pictau chipul Sf. Fecioare 
şi al mântuitorului posteau, iar când 
pictau chipul lui Dumnezeu se spo­
vedeau, aprindeau lumânările de ceară 
şi apoi se apucau de lucru. 
Sâ vedem acum care егг tehnica 
meşteşugului lor, şi cum se învăţa 
acest meşteşug. D sa face o poetică 
descriere a felului cum părintele său, 
deasemenea pictor bisericesc, lucra 
pe la diferitele biserici din ţară. 
Iarna venea rândul lucrului In „ate­
lier", unde ucenicul era dat pe pri­
copseală, cu recomandaţia ca să aibă 
din belşug două lucruri : mâncare şi 
bătae. 
Meşterii erau grupaţi In corporaţii 
sau „starostii". Ei serbau odată pe 
an praznicüe, când se celebra şi tre­
cerea ucenicului, devenit calfa, în 
rândul meşterilor. Ta nele meseriei 
erau comunicate frăţeşte delà unii la 
alţii. Mai târziu, starostia „zugravilor" 
slăbeşte în aşa fel, încât e trecută 
la statorstia cojocarilor. 
Caracteristica meseriei lore „fresco" 
sau zugrăveala pe „verde", cum 
spuneau el Pictori ca: Dobromir, 
Popa Vlaicu, Milea şi pictoru lui 
Minai Viteazu, Pârvu Mu tu şi alţii, 
păstrează acest principiu dealungul 
veacurilor. 
Culorile lor sunt simple: albul e 
varul stins, negru e cărbunele, etc. 
Toate aceste culori, amestecate cu 
apa subţire de var, erau aplicate pe 
peretele umed, şi astfel îşi capătă 
trăinicia, ce nu se întâlneşte în pictu­
rile moderne. 
» Dar cum erau plăt'ţi aceşti „zu­
gravi", pentru migăloasa lor muncă? 
Din numeroasele contracte rămase, 
se poate vedea că piaţa lor era de 
7000, 5500 lei, etc., pe îângà hrană, 
băutura, locuinţă şi provizii de iarnă. 
Nu lipseau din contract şi „vedrele 
de rachiu", aşa că nu de multe ori 
„zugnvii" mai aveau pe lângă darul 
picturii şi un alt dar. 
D. Petrescu şi-a încheiat conferinţa 
d-sale, ascultată cu multă atenţie de 
numerosul public ce umplea sala, — 
spunând că în seara aceasta am să-
,. vârşit cu toţii o sfântă slujbă în cin­
stea acestor suflete alese de „zugravi". 
* 
Valul de imoralitate, care bântue 
ţara întreagă şi mai ales capitala, 
unde apar peste 10 reviste porno­
grafice şi se reprezintă aşa zisele 
„reviste" . . . de imoralitate, a hotă-
rlt pe comitetul „Ligei Culturale" 
al secţii Bucureşti, sâ pornească o 
luptă aprigă împotrivă acestui val de 
imoralitate, care sdruncină temeiile 
societăţii noastre. 
In acest scop, comiteiul „L ;gei" a 
convocat o consfătuire a mai multor 
repre- entaţi ai societatelor culturale, 
discutându-se mijloacele practice de 
a se duce tu succes lupta împotrivă 
imoralităţii, în special a pornografiei. 
Din partea Sindicatului Ziariştilor, 
a vorbit d-1 Romulus Seişeanu, care 
a propus să se intervină pe lângă 
d-1 Ministru al Justiţiei, pentru ca 
acesta, în calitatea sa de şef al par­
chetului, să ia măsurile, prevăzute 
de codul penal, împotrivă cărţilor şi 
revistelor pornografice, care contri­
bue la conruperea moravurilor şi ast­
fel la slăbirea temeliilor societăţii ro­
mâneşti. 
„Liga Culturală" va desfăşura o 
act V taie mai intensivă, călâuzindu-se 
în lupta pe care o va duce contra 
imoralităţii, şi de hotărârile luate de 
Societatea Naţiunilor. 
* 
„Casele Naţionale" şi-a reînceput 
seria şezătorilor sale culturale din 
anul acesta, pe care le ţine la Fun­
daţia Carol I ţinând întâia sa şeză­
toare, la 20 Februarie 
A vorbit d-1 profesor Ţiţeica, după 
care a urmat un bog-1 program ar­
tistic şi literar, la care şi-au dat 
concursul : d-na Botez, la piano ; d-na 
Irena Tutuc, cântând mai multe cân­
tece naţionale de ale lui Brediceanu. 
D-şoara Tantzi Ciuceanu a declama 
câteva poezii, iar d-1 Eugen Botez 
(Jean Bart) a cetit din scrierile sale. 
Au mai dat concurs:;! d-niiB. Metzner, 
violonist şi Petrescu, delà operă. 
* 
„Asociaţia Creştină a femeilor din 
România", despre care un ziar bucu-
reştean scrie că „desfăşură o frumo­
asă şi binefăcătoare activitate în di-
recţa ridicării nivelului moral şi a 
întăririi credinţei c; eştine ortodoxe — 
a organizat săptămâna trecută, In 
saloanele palatului „Sindicalului Zia­
riştilor", o serată „roşie". 
Recunoaştem că această societate 
are nevoie de fonduri, — socotim 
însă că o societate „creştină", când 
dă o serbare trebue să-şi armonizeze 
programul cu scopid ei. Trebue să 
recunoaştem că punctele delà program 
au fost foarte înălţătoare şi cu un 
pronunţat caracter creştinesc . . . 
Spicuim, printre alteie : jocuri în cos­
tume de apaşi, apaşe şi midinete; 
dansuri ruse, spaniole şi fanteziste ; 
diverşi comici şi câniereţi de „premo 
carteio, gen . . . Scala din Macca-
roni. 
Mântuitorul a fost, desigur, prea 
mărit prin acest creştinesc. program 
al „Asociaţiei creştine a femeilor din 
România". 
Ca~a de cetire „Nie. Iorga", din 
str. Vespasian Nr. 50, îşi continuă cu 
multă hărnicie activitatea sa culturală 
în cartierul Gării de Nord. 
La şezătoarea care a avut loc Du­
minecă 24 Februarie, d. a., d. I. Ior-
dânescu, sculptor, a ţinut o intere­
santă conferinţă vorbind despre:-„Arta 
In gospodăria satelor şi oraşelor." 
A urmat apoi un bogat program 
compus din producţiuni literare şi 
muzicale. 
Societatea studenţilor mat:edo-ro-
mâ.i, împliniiidu-şi scopui de a răs­
pândi cultura în cercul româno-mace-
donentlor, a ţinut Duminecă 24 Fe­
bruarie, d. a., o şezătoare artistică-
literară, în saloanele societăţii de cul­
tură macedo-română, din calea Ra-
hovei Nr. 29. 
La început, a ţ ;nut o conferinţă d. 
Petre Marcu, profesor macedonean, 
vorbind despte: „Rolul studenţimii în 
viaţa unei uaí :uní." A urmat apoi un 
bogat program artistic, la care a re­
citat şi d-na Maria Giurgea. 
TRAIAN G. STOENESCU. 
Concursurile Soc. „Tinerimea 
Română" în anul 1924 
Şi în anul acesta Societatea 
„Tinerimea Română" va ţine toate 
categoriile de concursuri şi anume : 
primare, secundare şi universitare. 
Concursul se va ţine deia 23—26 
Maiu. In momentul de faţă mai mult 
ca oricând este necesar ca tinere­
tul şeular să fie pătruns de nece­
sitatea unei culturi literare, istorice 
şi religioase îu jurul ideei naţio­
nale. 
1. Pentru învăţământul primar 
în anul acesta vom ţine concursuri 
nu numai în Bucureşti pentru 
şcolile din jud. Ilfov, ci şi în Cra-
iova pentru şcolile din Dolj şi 
Ismail pentru şcolile din jud. Is­
mail, Cahul şi Bolgrad. 
Concursul îl vom ţine şi în acest 
an numai între cei ce absolvesc 
cursul primar. Alegerea subiectelor 
se va face având în vedere între­
aga cultură elementară pe care 
şi-au putut-o apropia absolvenţii 
cursului primar în limitele îngă­
duite de constituţia sufletească a 
elevilor în vârstă medie de 11— 
12 ani. In modul acesta vom da 
ocazie de a se manifesta nu numai 
elevii dotaţi cu o memorie puter­
nică, dar şi elemente distinse, la 
care alături de memorie, încep să 
se afirme forţele suflleteşti pro­
ductive. 
Cei ce se vor distinge la con­
cursul ţinut Ia Craiova şi Ismail 
vor veni la Bucureşti să concureze 
cu cei din jud. Ilfov. 
2. Pentru învăţământul secundar 
vom continua a chema la concurs 
pe cei mai distinşi elevi delà toate 
şcoaleie de grad secundar din în­
treaga ţară. 
Concursul va consta dintr'o teză 
scrisă al cărei subiect va fi o ches­
tiune de sinteză referitoare la cul­
tura naţională considerată ca un 
tot unitar şi cuprinzând elemente 
de istorie, literatură şi credinţă 
strămoşeasca. 
Aceasta, pe de o parte spre a 
lărgi sfera interesului pentru cul­
tura naţională iar pe de alta, spre 
a se apela mai mult la forţele 
psihice productive ale elevilor, adi­
că la judecată şi imaginaţie, decât 
la memorie. 
Vom putea astfel să ne dăm 
seama întrucât elevii reuşesc să-şi 
concentreze elemente de cultură 
literară, istorică şi religioasă în 
jurul ideei naţionale. 
3. Pentru învăţământul univer­
sitar vom ţine concursuri • între 
studenţii Facultăţilor de' ştiinţe, 
Litere şi Teologie delà toate Uni­
versităţile din ţară. 
Se vor da subiecte, diferite pen­
tru fiecare facultate şi eventual, 
pentru unele secţii speciale ale 
facultăţilor, cum ar fi spre exem­
plu, Matematica, Institutele Tech-
nice etc., pentru ca asifel sâ se 
ţie seama de pregătirea ştiinţifică, 
activitatea şi preocupările fiecărei 
grupe de candidaţi. 
Dar, toate subiectele — oricât 
de mult al diferi unul de altul, 
după natura ştiinţelor la care se 
referă — vor avea o notă esenţi­
ală c< imună : 
Interesele culturale şi economice 
ale României-Mari. Direcţia 
r e t u 
FUNTtAl TA „PRINCIPELE 
CAROL". Toată lumea ştie că 
in Bucureşti este un aşeză­
mânt înfiinţat de A. S. Ri, 
Principele Carol. Acest aşeză­
mânt urmăreşte să răspân-
ăiască în o măsură cât mai 
mare, cultura în popor. Alteţa 
Sa Principele Moştenitor al 
Tronului, şi-a pus tot sufletul 
şi inima şi munceşte cu râvnă 
ca Fundaţia Sa, să înflorească 
din zi în si. Fiecare român 
e dator să vie în ajutorul 
acestei fapte de mântuire a 
neamului. 
Foaia noastră, cu începere 
de acum, în fiecare număr 
va рцЫіса un articol trimis 
de la Fundaţia Principele 
Carol. 
Legea chiriilor. Zilele trecute s'a 
încheiat definitiv proectul legii chi­
riilor prin care se creiază trei ca­
tegorii de chiriaşi şi care vor plăti 
4upă lege. S'a stabilit ca nimeni 
să nu fie dat atară din locuinţa sa. 
Legea vine în ajutorul funcţiona­
rilor publici, văduvelor de răsboiu, 
invalizilor, orfanilor, lucrătorilor şi 
micilor industriaşi. 
Veniturile C. F. R. In luna Ianua­
rie 1924, lungimea căilor ferate ro­
mâne a fost peste 11 mii kilometri. 
Veniturile aduse pe întreagă acea­
stă linie sunt de douăsute douăzeci 
şi ceva de milioane iei. 
Desfiinţarea Directoratului Agri­
culturii din Ardeal. Dl. Ionescu Si­
seşti, director în Ministerul de Agri­
cultură şi Domenii, se află la Ciuj 
de câteva zile. D-sa lucrează la 
lichidarea Directoratului agriculturii 
pentru Ardeal şi totodată ia parte 
Ia ţinerea examenelor pentru ocu­
parea locurilor vacante delà Aca­
demia de Agricultură. 
DiiLA ADMINISTRAŢIA FOAEI. 
Ne шаі despart t m săptămâni până 
la 1 Aprilie, când кпен uoastrâ intră 
un an nou de viaţă. Şi avem prea 
mulţi abonaţi cari nu şi-au achitat 
încă. abonamentele pe auul ce se 
sfârşeşte. Administraţia noasti ă roagă 
stăruitor' pe toţi auei rămaşi în urmă 
cu plata abonamentului, să ne înain­
teze în grabă datoriile. Credem că 
nu va ii nimeni care să se gândească 
să ne păgubească, din potriva ne va 
da ajutorul flecare ca sâ fim o foae 
cât mai răspândită şi folositoare. 
Combaterea sifilisului. — In Mara­
mureş, sifilisul în ultimul timp, 
face adevărate ravagii. Sunt atâtea 
cazuri în starea periculoasă a acestei 
boale că Direcţia Generală a Serv. 
Sanitar a luat masuri să se trimită 
imediat 2 eehipe sanitare care vor 
merge in fiecare comună. 
Credem potrivit să adâogăm că 
ar fi bine să se ia măuuri in toată 
ţară, din vreme, nu când boala 
este în ultima fază şi mijlocirile 
medicale aproape nu mai au nici 
un razultaţ. In urma atâtor scrieri 
de către' cei mai mari doctori ai 
noştri, cari au arătat starea în care 
se aiiâ mai ales populaţia delà sate 
nea vând mijloace la îndemână; 
conducătorii ţări n'ar trebui să 
facă economii pentru înlăturarea 
boalelor şi ar trebue să dea mai 
multă atenţiune acestei chestiuni. 
Direcţiunile Şcoalelor Normale şi 
Semiiiariiie cari apreciază foloasele 
ce le aduce „Cultura Poporului", 
sunt rugate să ne scrie pentru a 
le trimite câte 2 foi gratuite pentru 
fiecare clasă din cursul superior. 
Ţinem ca această foae să fie citita 
de elevi pentru a le servi ca sti­
mulent şi ca o îndrumare îu viaţa 
de mai târziu, ca ei să fie buni 
răspânditori de propagandă cultu­
rală. 
Către sprijinitorii noştri. 
Preoţi, învăţători ş. " cărtu­
rari, vă rugăm să răspândiţi această 
mai mult. Mijlocul ar fi 
prieteni să o 
foae cât 
acesta : 
Să îndemnaţi pe 
citească ; 
Sâ ne trimiteţi liste cu numele 
acelor gospodari cari credeţi că 
s'ar abona la foae; 
Cineva din sat, iubitor de carte, 
să ne ceară un număr de foi, ca 
să ie împartă pe bani, la ţărani. 
Dacă în sat s'ar găsi o prăvălie 
unde să vândă foia ar h şi mai 
bine. 
O foae costă 3 lei iar pentru 
strădanie, dăm 60 bani, adică să 
primim numai 2 lei 40 bani. 
Cu felul acesta de împrăştiere a 
„Culturei Poporului", vom fi în 
stare să aducem cât mai multe 
îmbunătăţiri la ea. 
Sloiurile de ghiaţă pe Dunăre. Din 
cauza sloiurilor mari de ghiaţă ce 
curg pe Dunăre, împiedica cursele 
vapoarelor. Multe porturi şi locali­
tăţi de pe marginea Dunării au 
lost inundate ; parte din eie au su­
ferit mari stricăciuni. In unele bălţi 
au fost apucate vite şi oameni de 
aceste sloiuri, fără să poată fugi 
la vreme. Mersul vaselor în multe 
părţi s'a oprit câteva zile. 
CĂTRE OAMENII DE BINE. Rugăm pe preoţii 
din sate, cum şi pe învăţători sau alţi cărtu­
rari, să ne trimeată din satele lor chipul (fo­
tografia) a celui mai bun gospodar, care a 
făcut fapte bune, fie pentru biserică, fie pen­
tru şcoală sau alt ceva, chipul acelui gospodar 
care e harnic, are gospodăria cea mai fru­
moasă, şi se bucură de toată cinstea. Chipul 
gospodarului ii vom tipări In foae, ca să vadă 
miile noştri de cititori, pe oamenii cei de su­
flet, de inimă bună şi de cinste. La fiecare 
chip (fotografie) se va adăuga numele şi pro­
numele ţăranului, vârsta, din ce sat este şi 
pe scurt ce a tăcut el In viaţă. 
U r a r e . Iubitul nostru colabora­
tor şi scriitorul care va rămânea în 
literatura neamului nostru, d. A. 
Davila, în ziua de 24 Febrnarie 
auul acesta, a împlinit 62 de ani. Cu 
acest prilej foaea ,.Cultura Poporului" 
îi urează maestrului, mulţi ani să 
trăiască pentru binele artei româ­
neşti. Şi mintea luminoasă acelui cm re 
a scris opera „Vlaicu Vodă", să stră-
luciască încă multă vreme. 
Pentru monumentul lui Vlaicu. 
Societăţile studenţeşti regionale din 
Ardeal, organizează un festival la 
Teatrul Naţional. 
Venitul se va adăoga la suma 
strânsă pentru fondul destinat ridi­
cării unui monument pentru Aurel 
Vlaicu. 
Neînţelegerea ruso-japoneză. In 
urma unor neînţelegeri Japonia a 
rupt relaţiile cu Rusia. Opt ofiţeri 
japonezi cari erau trimişi în Rusia 
pentru a face serviciul de legătură 
între cele două state, sunt opriţi 
în Rusia- Guvernul japonez a ce­
rut în mai multe rânduri elibera­
rea lor. De aici se poate ivi chiar 
lupte între armatele ruse şi japoneze. 
Zăpadă neagră. Iu unele părţi ale 
Americei, pământul a fost acoperit 
cu zăpadă de culoare neagiă. Se 
bănuia Ia început că numai pare 
a fi neagră, din cauza jocului de 
lumină. După multe cercetări s'a 
dovedit eă zăpada neagră se dato-
reşto unor insecte răspândite în 
văzduh, cari au fost numite viermi 
de zăpadă; culoarea lor schimbă 
înfăţişarea omătului. 
In părţile de Miazănoapte ale 
Europei, a căzut zăpadă roşie. 
Prizonierii români din Rusia. Până 
acum au venit din Rusia 20 mii 
de prizonieri. Mai sunt de adus în 
ţară încă cinci mii. Ministerul de 
externe н început tratative cu so­
vietele ruseşti, pentru trimiterea 
lor. Se crede că până la Sf. Paşti, 
vor veni câteva convoiuri de români. 
Republică moldovenească în Rusia 
Intre râurile Nistru şi Nipru din 
Rusia, locuesc peste o sută de mii 
moldoveni. Guvernul sovietic lu­
crează la creiarea unei republici 
moldoveneşti aşa cum sunt cele 
germanice. Această republică ar 
face parte din Confederaţia repu-
blieei sovietice. După alte ştiri se 
crede că aceşti moldoveni ar fi fost 
siliţi să se mute în părţile Siberiei 
din ordinul Comisarilor ruşi, ca să 
nu ajute la răscoala ţăranilor ruşi 
contra evreilor şi a conducătorilor. 
Portărel dispărut. Şeful portărei­
lor Orăscu, delà Tribunalul Fălciu, 
a dispărut, luând cu
 :el cheiile delà 
cassa cu bani. Făeându-se control la 
biroul lui s'au găsit multe nereguli 
băneşti şi lipsă peste o sută de 
mii lei. — 
El m a l avea bani luaţi cu îm­
prumut delà mai mulţi funcţionari. 
Este vinovat de mai multe în­
curcături făcute atât statului cât şi 
multor particulari. Se fac cercetări 
să fie prins. 
Germania continuă fabricarea de 
gaze otrăvitoare. In Dresda (oraş 
în Germania) .zilele trecute la o 
fabrică de gaze otrăvitoare s'a pro­
dus o explozie, unde au murit 7 
oameni şi sunt mulţi răniţi. Cu 
ocazia exploziei s'a putut constata 
că germanii fabrică — fără să ştie 
nimeni .— gaze şi multe alte ma­
teriale de război. Acest gaz are o 
putere de a omorî, mult mai mare 
ca cele întrebuinţate în războiu. 
Ziarele franceza cer să se facă 
cercetări în mai multe fabrici ger­
mane, când se poate dovedi că 
Germanii nu au gând curat de pace. 
Un urs sburător. Să ştiţi că nu e 
vorba de un urs cu aripi, ci de un 
urs care a făcut cu aeroplanul o 
călătorie do 4 ore. Prinsă în nişte 
păduri din Manonan (Canada), di-
hania a fost. dusă cu mare greutate 
într'o căruţă până la un loc unde 
stau aeroplane. Aici ursul a fost 
urcat pe un aeroplan mare şi apoi 
legat cu funii groase. Aşa a făcut 
un drum prin aer până la Torento. 
Acu, să vedeţi ce s'a mai întâm­
plat. Ursul dupăce a fost deslegat, 
n 'a voit sâ se dea jos din aero­
plan ; îi plăcuse sborul şi ar fi voit 
sâ se mai primble prin văsduh. 
Prietenia între Franţa şi Âuglia. 
De un an şi ceva între cele două 
mari puteri din Europa erau oare­
care neînţelegeri privitor la ocupa­
rea unei părţi din teritoriul german, 
de către armatele franceze. Delà 
venirea noului ministru englez, 
Macdonald, în fruntea guvernului 
său, au început iarăşi aceleaş legă­
turi cu Franţa şi acum se pun la 
cale chestiuni privitoare la o pace 
generală şi la înlăturarea ori căror 
nemulţumiri. 
E de ştiut eă liniştea nu poate 
fi asigurată în Europa decât atunci 
când Franţa şi Anglia sunt de 
acord şi îşi spun cuvântul lor. 
Crucea Roşie, secţia Buzău. Sub 
conducerea d-nei Elisa D. Popovici, 
s'a organizat în oraşul Buzău o 
reprezentaţie teatrală. Din venitu­
rile acestor reprezentaţii dintr'un 
an, se înfiinţează echipe sanitare în 
întregul judeţ, echipe care duc 
medicamente în cele mai depărtate 
sate din munţi. In cei din urmă 
trei ani tot din îndemnul aceleaşi 
doamne s'au trimis elevi, din tot 
judeţul, cari erau găsiţi bolnavi şi 
slăbiţi, la băi. 
Frumoasa muncă ce o depune 
d-na Popovici împreună cu un co­
mitet, nu poate fi îndeajuns lăudată. 
Număr de sărbătoare. La 1 Aprilie 
„Cultura Poporului1* va apare în 
12 pagini, cu prilejul împlinirii a 
trei ani de viaţă. Va fi un nufnăr 
de sărbătoare, care va face cinste 
presei româneşti. Vor scrie în acest 
număr cei mai distinşi scriitori ai 
ţării şi vor fi peste 100 de clişee> 
(icoane), în el. Toţi prietenii noştri* 
sunt rugaţi ca îndată să ne încu-
noştiinţeze câte foi să le oprim. 
Un număr va costa 8 lei. Şi va fi 
neîntrecut ca tipar şi tehnică. 
Străinii în Oradea-Mare. Cu ocazia 
unui recensământ al populaţiei din 
Oradea-Mare s'a constatat că străinii 
sunt în număr de 40 mii. Aproape 
jumătate din populaţia oraşului. Nu 
este vorba de străinii, cari sunt din 
'naintea războiului în oraş, ci nu­
mai de acei cari sunt veniţi în 
urmă şi nu fac altceva decât scum­
pesc viaţa şi alţii sub formă de 
negoţ fac chiar spionaj. 
Un hipodrom la Cluj. La Cluj, s'a 
admis de către autorităţile superi­
oare, înfiinţarea unui hipodrom 
(loc pentru curse de cai). Termina­
rea şi deschidem lui va avea loc 
la toamnă, odată cu marea ex­
poziţie de animale ce se va ţine 
în Ciuj. 
Cutremur de pământ. In unele 
părţi ale Franţei şi Spaniei s'a 
simţit zilele trecute un cutremur 
de pământ. 
A durat numai vr'o 10 minute; 
pagube sunt miei de tot. 
Isprava unui Japonez. Săteanul 
Karuse, din Japonia, a fost prins pè 
când căuta să scoată şinele depe 
o cale ferată pentru a face trenul 
să deraeze. — El a declarat că 
voia să se răzbune pe logodnica 
lui care 1-a părăsit şi era în acel 
tren de persoane. 
Monof rafia satelor. Toate sta­
tele civilizate an a n deosebit in­
teres în adunarea monografiilor * 
tuturor localităţilor. In această 
privinţă, împrejurările ne-a» 
determinat să fim în urmă. A 
venit vremea să îndreptăm a-
cest neajuns. Da aceea rugăm 
pe preoţi, învăţători ş i cărtura­
rii satelor să se puie pe muncă, 
să caute prin arhivele primării­
lor, să deie la o parte colbul ui­
tării de pe diferite acte vechi, şi 
să scormonească datele istorice, 
înflorirea comunei sau împila­
rea ei. Să adune tot ee se găseşte 
ca material naţional ş i scrise în 
articole să ni-le trimeată pentru 
a fi publicate în această foaie. 
Am dori să avem şi fotografii 
după tot oe interesează viaţa 
noastră românească, icoane du­
pă biserici, după monumente , 
după hrisoave, după lucruri ve­
chi, într'un cuvânt tot ce for­
mează comoara ş sufletul na-
tlun.il noastre. 
Sărbătorirea artistulni Leonard. La 
Teatrul Naţional din Cernăuţi în 
ziua de 20 Februarie a fost sărbă­
torit cunoscutul artist Leonard care 
a împlinit 20 de ani de munca 
artistică. După executarea unui 
program bogat şi bine întocmit, a 
vorbit dl. prof. universitar Const. 
Berariu, despre începuturile şi ta­
lentul lui Leonard. 
Au mai vorbit artişti şi alţi 
fruntaşi ai Cernăuţiului
 & 
Furtună pe Marea Neagră. Câteva 1 
vase ce se aflau pe Marea Neagră 
din cauza unei puternice furtuni au 
suferit mici stricăciuni. Unul din 
ele, vaporul „Cap Negru" luând 
apă, din cauza înclinărilor făcute 
de puterea furtunei n'a fost mult 
până să se scufunde. Echipajului 
(personalul ce conduce şi însoţeşte 
vasul) compus din aproape 50 de 
persoane i-s'a dat ajutor de mari­
narii de pe uscat. 
CĂTRE ABONAŢII NOŞTRI 
Lipseşte s imţul datoriei a mai 
tuturora» da aceea şi serviciul 
poştei merge greu. Telegrame­
le sosese cu întârziere; scriso­
rile cad în mâna oricui; se rătă­
cesc; numai ajung Ia destinta-
ţie; iar în ce priveşte poşta la 
sate, e o adevărată jafe. Şl mal 
cu seamă cu jurnalele. Ele a-
jung Ia primărie şi aici le citeşte 
cine vrea; se folosesc de ele şl 
nu Ie mai primesc acei eărora li 
sunt adresate. 
Noi primim merem scrisori de 
la abonaţii noştri, eă li se pierde 
ziarul. Vina nu e a noastră; de 
la administraţie foaia se trimi­
te regulat. Şi în zadar reclamăm 
şi noi la Direcţia poştei, căei a o 
se mai îndreaptă lucrurile. 
Rugăm pe abonaţii noştri, că 
de câte ori li se pierde foaea, 
să ni comunice prin o carte poş­
tală, pentru a li se trimite nu-
merile lipsă. 
0 bogătaşă omorită. Zilele trecute 
a fost găsită de vecini, văduva 
Liza Bnjiga omorită, iar lucrurile 
din casă răvăcite. 
Ea trăia singură, în comuna 
Şerin (Arad) pe şoseaua prineipale 
într'o casă mare ne mai având pe 
altcineva ou ea. — 
Hoţii cari au furat toate bijute­
riile (cercei, inele, ceasuri,) şi toţi 
banii care îi avea In casă, n 'au 
fost prinşi. 
Redacţionale. Rugăm pe toţt acei cari 
ne scriu la „Cultura Poporului", ca arti­
colele trimise să aibă un stil cât mai clar, 
mai concis, si lipsit de neologisme. Vrem o 
limbă curată, limpede. Articolele să fie scrise 
pe îndelete iar nici de cum după calapodu 
obişnuit la foile гипісе. 
Iubite învăţător şi preot, când intraţi în casa unui ţăran, 
pe lângă alte poveţe bune pe care i-le daţi, nu uitaţi şi în-
demnaţi-l să citească foaea cea mai bună pentru el „CULTURA 
POPORULUI''. In Dumineci şi sărbători, rupeţi din vreme 
o oră sau două şi citiţi-le gospodarilor cari nu ştiu carte. 
Luminători ai satelor, avem toată încrederea în voi. Prin 
sufletul şi inima voastră, prin apostolatul ce-l duceţi, ridicaţi 
satele şi împrăştiaţi nourii neştiinţa, ca astfel să răsară 
soarele adevărului. Alături cu voi, e CULTURA POPORULUI. 
LOTERIA SINDICATULUI 
PRESEI ROMÂNE DIN ARDEAL 
Şl BANAT, oferă publiculului cel 
mai bun plasament. In scitnbul 
sumei de 2 lei, costul unui bilet, 
oricine poate câştiga ÎOO.OOO lei. 
Loteria Sindicatului Presei Romane 
din Ardeal ei Banat oferă 54,12 
câştiguri in sumă globală de 600000 
lei, având câştiguri principale de 
ÎOO.OOO lei, 50.000 lei, 26.000 lei, 
ÎO.OOO lei etc. Loteria' se va trage 
irevocabil la 16 August 1924 în 
Cluj, în présenta autorităţilor şi a 
publicului. 
Câştigurile sunt garajntate. 
— Cine doreşte să aibă un fru­
mos câştig fără nici un rizic, să 
eomande bilete de Loterie pentru 
„Căminul Presei" ctin Cluj. 
Comenzile se fac prin mandat 
poştal, minium costul a 10 bilete, 
la sediul Loteriei Sindicatului Presei 
Române, Cluj, Piaţa Unirei 29. 
Costul a zece bilete este 20 lei. 
Biletele se vor remite recomandate 
prin poştă. 
SĂTENI, dintre domniile voastre sunt cei 
mai mulţi cari ştiţi să puneţi pe hârtie gându 
vostru, aşa cum trebue ; de aceea vă rugăm, 
cari vă bizuiţi a spune lucruri bune, — ca să 
învăţăm şi noi cărturarii delà domniile voastre 
— să ne scrieţi pentru a se tipări in foaea 
aoeasta, care este a voastră. Vrem să auzim 
sfaturile voastre, vrem să ne cunoaştem de 
aproape, vrem să vă spuneţi şi voi păsurile 
voastre, cum mai este prin sate şi cum aţi 
dori să fie. Si vorbind un sătean din Ba­
sarabia, şi altul din Banat, şi altul din Buco­
vina, şi altul din Ardeal şi altul din Dobro-
gea, ne vom cunoaşte mai bine şi ne vom 
iubi mai mult. 
Jandarm împuşcat. In comuna 
Rădeşti în apiopiere de oraşul 
Bârlad, a fost împuşcat sergentul 
de jandarmi N. Secăreanu, pe când 
voia să aresteze pe Gh. P. Carp, 
contra căruia avea un mandat de 
împlinit. Ducându-se la el acasă 
sergentul împreună cu alţi patru 
jandarmi, li-s'a spus de către tatăl 
hoţului, că este plecat de acasă. 
Căutându-1 prin casă şi împreju­
rimi a fost aflat în podul casei 
de unde a tras cu arma în jandarm. 
A fost arestat împreună cu tatăl 
său şi un frate, cari i-au ajutat să 
se ascundă şi ştiau că are armă 
la el. 
Jandarmul a fost dus la spital, 
şi se crede că nu v'a scăpa cu 
viaţa. ' 
I n s c r i e i ţ - v ă l a C r u c e a R o ­
ş i e ! Ca lea M o ţ i l o r 4 8 , S t r . 
C o ş b u e 9 C l u j , or i l a r e d a c ­
ţ ia n o a s t r ă , S e p r i m e s c o r i c e 
s u m e . 
Donaţie. D-na doctor profeso. Vasi-
lica Drăghiescu a donat suma de lei 
30 de mii pentru construirea şcoalei 
primare din comuna Bobaiţa, judeţul 
Mehedinţi. Şcoala va purta numele 
de „Doctor rofesorD-tru Drăghiescu 
şi Vasilica Drăgiescu." 
Dacă ar înţelege numai jumătate 
din bogătaşii ţări noastre sâ facă 
astfel de fapte bune, am ajunge în 
scurt timp ca să nu mai avem neştiu­
tori de carte. 
Frumoasă faptă a D-nei doctor 
Drăghiescu ar putea fi luată pildă 
de mulţi. 
Limitarea armamentului.—La Roma 
s'a ţinut o conferinţă despre limita­
rea armamentului fiecărei ţări, la care 
a luat parte reprezentanţii mai multor 
state. — Nu s'a putut ajunge la nici 
un rezultat îmbucurător. Delegaţii 
Rusiei s'au retras cei dintâiu. Gu­
vernul lor nu numai că n'ar dori li­
mitarea armamentului, dar în vreme 
ce se diseuta chestiunea limitáréi, ei 
comandau în Germania tunuri şi alte 
muniţuni. — 
Se crede că atâta timp cât fiecare 
ţară n'ar avea dorinţa sinceră de 
pace, nu poate fi vorba de o înţele­
gere In privinţa limiterii armamentului. 
In America „CULTURA POPORU­
LUI" se vinde cu 5 cents exemp. 
Recrutarea Principelui Nicolae. In 
zilele de 28—29 Februarie şi 1 Mar­
tie Consdiul de recrutare al clasei 
1925, pe când recruta şi tinerii ora­
şului Sinaia, a fost strigat şi Prin­
ţul Nicolae, care e născut în anul 
1903. A fost reprezentat de dl. admi­
nistrator de plasă Haside, deoarece 
principele se află în străinătate. 
Alteţa Sa este trecut рѳ tablourile 
de recrutare ca locotenent în ar­
mata română. 
„Drepturile Copilului" In anul 1920 
s'a înfiinţat la Geneva, „Uninea In­
ternaţională de ajutor a copiilor". Ea 
are de scop să ajute pe copiii din 
toate ţările fără deosebire de rasă, 
naţionalitate, ori religie. 
A publicat In 36 de limbi următo­
area declaraţie: 
Prin prezenta declaraţie a Dreptu­
rilor copilului , zisă „Declaraţia delà 
Geneva", bărbaţii şi femeile din toate 
naţiile recunoscând că omenirea 
trebue sâ dea copilului cea ce are ea 
mai bun, afirmă datoriile lor In afară 
de orice consideraţie de rasă, de 
naţionalitate şi de credinţă: 
I. Copilul trebue să fie pus în mă­
sură să se desvolte în chip normal, 
trupeşte şi sufleteşte. 
II. Copilul flămând trebue hrănit, 
copilul bolnav trebue sâ fie îngrijit, 
copiiul înapoiat trebue să fie încura­
jat, copilul pervertit trebue să fie în­
dreptai, orfanul şi copilul părăsit tre­
bue sâ fie adăpostiţi şi ajutaţi. 
III. Copilul, cel dintâi, tiebue să fie 
ajutat în vremurile grele. 
IV. Copilul trebue să fie pus în mă­
sură să-şi câştige viaţa şi trebue o-
crotit împotriva exploatârei. 
V. Copilul trebue să fie crescut In 
gândul că cele mai bune calităţi ale 
sale, vor trebui puse în slujba fraţilor 
Iui. 
Amintire tristă. Săptămâna tre­
cută s'au împlinit patru ani delà 
moartea marelui istoric A. D. Xe-
nopol. 
SĂPUNUL 
<2e tacüJzXxLauL 
Anunţuri gratuite! ?aieădeumfoS ubunaţilor noştri, — vu condiţia însă sâ nu 
lie nici negustori, nici coinersauţi — primim 
s p e publicare fără bani, anunţuri de vânzări 
si cumpărări, ori de altă natură. 
* Caut l o c u i n ţ ă ( e v e n t u a l c u 
p e n z t u n e ) î n c e n t r u l o r a ş u l u i , 
l a o f a m i l i e b u n ă . Ci. Urz ică , 
S t r a d a B a b a \ o v a c No. 13 /a . 
p^TCasă m o d e r n a ! 
care să poate prelua imediat la com­
parare, e de vânzare în Strada Bab 
Novac (Bethlen) No. 18, din localitate. 
fi* 
Г 
(точ pfl i) Д r Í t ^u v e n ^ r e a primă văr ei să ivesc l  Ul/k51 l/l/xll. p o r c i diferi le boule; la vitele cornute 
• * * ~ ~ n e & ~ aprindere de plămâni şi boală de 
gură; la oi boai ele de ficat; 
pentru aceasta gospodarii să nu aştepte <*s 
până ce li-se îmbolnăvesc vitele, 
cu o îngrijire mai uşoară 
mai puţine, cu mult mai avantagios se pot 
1 
mitele, deoarece, f 'Jr ; H$№ 
şi cu cheitueü j ' í - ** ' j V ' \ f ' 
t i   t & ^ > '. ',. * ' t * 
I 
apăra conta tuturor boalelor de vite. decât să-şi îngrijească vitele sale când deja 
acele s'au Îmbolnăvit. GOSPODARI ! încă atunci să vă luaţi sub îngrijire vitele când 
sunt încă sănătoase nutrinclu-le c a s a r e a a n t i s e p t i c ă n u t r i t o a r e IFSUNFTOR" a Primmedicului veterinar O r . I > a v i d E l e m é r jjLfuuiiiJ. n u i u i i
 c a r e e s t e c o n c e S ; o n a t ä de lege şi aşa acolo nu vă mai 
există la porci boală, la vitele cornute aprindere de plămâni şi boală de gură, la 
oi boală de ficat — Aceasta întăreşte organele animalelor şi asigură la fiecare 
gospodar vite mai iute îngrăsătoare şi prăsire de vite sănătoase. 
Aceste materii de apărare se pot găsi la e toate prăvăliie şi co­
operativele din fiecare comună. Un pachet de V* kgr împreună 
cu instrucţie asupra modului de întrebuinţare, costă 20 lei. Pentru 
comercianţi şi cooperative în pachete de 20 bucoţi a 3A kgr. trimite 
contra sumei de lei 300, trimişi înainte sau 310 lei cu ramburs 
în toată ţara. Reprezentantul general pentru toată România firma 
mes ét c o u p . 
T.-MIJ11EŞ, TRAMSIXVAMIA 
S t r . P r i n c i p e s a M a r i o a r a № o. 2 
La comenzi rugăm a indica punctuos adresa exactă (jud. posta ultima) i 
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care s e t ipare i i a e e x e are . 
SOCIETATE ANONIMĂ 
PENTRU INDUSTRIA DE 
r5! 
E-A TELIERUL" 
BONBOANE, BISCUIŢI, 
ETC. ŞI CARTO NA JE 
r í t £ F O N N O . 7 - 7 5 
Í Í Í I € A d e C I « C O L A T A 
C I X T J U A 
"3* 
Магѳ depezit permanent de generatori 
electrici, dynamo, motoare şi transfor­
matori, precnm şi de contoare de curent 
alternative şi de material pentru insta-
laţiuni. - Deposit în oomision în toate 
o»sşele mai mari. Preliminare (devize) 
1» cerere se trimit gratuit de către soc. 
A W 
І 
1 
S o c An. de Electricitate «fc Co. 
CLUJ, S T B . R E O m A M i U U A 16 
A A r e e a telegrafie* А 1 7 Г Ш Ш О . - T e l e f o n 9 - 9 1 , 
Reprezentanţa firmei GANZ & COMP. 
DAMJBIUS, S. A. pentru motoare cu 
benzină, motoare de gaz eu pompe, 
pompe centrifugale, pentru aranja­
mente de fabrici de cărămidă şi pen­
tru vagoane de cai ferate preeum şi 
pentru accesoriile acestora, etc. eto. 
C A S A F R A Ţ I I D E U T S C H 
TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE 
C L U J 
4« ï* I A Ţ A G U R I I 
FILIALE: BUCUREŞTI, BUDAPESTA, WIEN A, BRAŞOV, ARAD, ORADEA-MARE, TARGU-MUREŞ, PASSAU, BERLIN + • • 
W I L H E L M H I E N Z 
CLUJ 
A G E N T U R Ă C O M E R C I A L A 
JJleiuri de uns şi 
Uleiuri de eilin dr e 
de provenienţă indigenă şi ameri­
cana pentru toate scopurile. I-a V A ­
SELINĂ GALBENA (TOVOTl) . 
Curele de transmisiune 
(de piele) de fabrioaţiune indigenă 
saru din streinatate, în toate di­
mensiunile, simple şi duble, fur­
nizează prompt din deposátele sate 
Dep ar tarnen tu IMaşinelor 
al Meuniunei agricole %. o . 
SIBIU, Strada Sărei num arul 22. 
TÂRGU-MUREŞ, Piaţa Mîhai-m 
O f e r t e ţ i m o s t r e 
* e t r i m i t l a c e r e r e p r o m p t f i g r a t u i t e r i e m i t 
3 
1 
sindicatul pantofarilor şi cizmarilor români din cluj. 
confecţionează bocanci pentru armata, mun­citori şi ţărani cu preţurile cele mai reduse. fabrica de Încălţăminte s. a. sub conducerea technicà a sindicatului pantofarilor şi cizmarilor români 
C l u j , S t r a d a R e g i n a M a r i a N o . 5 1 . confecţionează la comanda ghete pentru dame şi domni pe lângă preţurile cele mai reduse. serviciul promt — marf  calitate superioara ' 
MARELE ATELIER DE DOGARIE 
Nicolae Săvulescu 
absolvent al şcoalei de meserii din comuna 
Bacoviţa (jnd. Muscel) 
execută ori ce fel de comenzi relative 
la această branşă, ca 
Buţi, Butoae, Putini, Vedre, Hăr-
dae, etc. din material ales şi uscat. 
Execu ţ ie p romptă 
Preţuri convenabile. 
Pentru comande şi infotmaţinui a se 
adresa: NICOLAE SĂVULESCU, satul 
VALEA STANIC No. 44 (prin gara 
Clucereasa, jud. Muscel). — Adresa H 
trekgraflcă: SÄVULESUU Clucereasa щ 
Su depiina g«r«îiţîe ca înainte de 
rui&uiu cele mai bune 
C U M E L E 
de următoarele specialităţi: Carele de piele pentro dinamuri, Сожрге» 
«oare şi tot felul de piei pentru întrebuinţare technioa — lifereaza 
r e n n e b 
І 
13-21 
ÉT i ; u M 
SOCIETATE ANONIM 
C 1> U «î. 
sa 
Pirogravură, 
sculptură. 
11 
Aranjamente pentru 
biurouri, antreuri, 
salonaşe. 
III 
Obiecte splendide. 
II 
Cadouri. 
II 
En gros, en detail! 
I l 
6. Str. Sfinţilor 6. 
Bucureşti. 
T r a i a n €}. S t o e n e s c u AVOCAT BUCUREŞTI, CALEA ŞERBAN-VODA NO. 42. 
C # V H 4 A 4 A A A J U *AAA 1 А А А А Л А Д * 
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\ FABRICA Í ТЯШРТѴИЧЬ CHiffUiA BIS híSSYÉrfn* іД/ 
•CLUJ 
fricţiuni 
r ă c o r e ş t e 
v i n d e c ă 
î n t i n e r e ş t e 
Fabricile Eleonóra Szilágyi 
Societate pe acţii. 
Farnisoare ale Curţii Regale Кошіпе. 
Qiuj, Calea Regele Ferdinand 107 
TELEFON 239 2 1 - п л і 
« 7 
satrst v â n a t a 
(SULFAT DE CUPRU), marfă englezească, gar. 
99%, furnizează prompt 
pe lângă eondiţiuni de plată foarte a v a n t a g i o a s e 
©pai'tanieiutiil Maşinelor al 
I i s 5 i g f i a l a n e i Agricole, soc. a. 
SIBIU, Strada Sărei No. 22. 
i i 
m a c ă 
r r e i bomboane Ь и ш е 
8 e r e 
6 4 f9>U T*S»fen S43 f! 
Cluj - C&iea Der a-
baotiler 4 0 s» 
I i îs îa5aţt i e l e c t r i c e ş i d e apadnet p r e c u m ş i r e p a -
rtsrea ace s tora l e e f e c t u e a z ă i e i t i u ş i c o n ş t i i n c i o s 
l î i î i O ^ « M A R K O 
INGINERI MECANICI DIPLOMAŢI 
CLUJ STPADA N . IORGA N O . 7 CLUJ 
TELEFON 650. TELEFON 650. 
Preliminare de SPESE in mod gratuit l 
o i l e d e P a r i s 6 4 
Cluj Clnj Piaţa Unirei 13 
Cel mal modern şi ele* 
g-smt ша^-ажаи de blănuri 
Bogat ASORTIMENT cu CELE mai fine şi ele* 
Щ f/ANIE BLĂNURI foarte FRUMOASE CARE va PLACE 
onoratei ŞÎ distinsei noastre clientelă 
A t e l i e r s p e c i a l p e n t r u 
confecţissis&î de b l ă n u r i 
cu preţuri a r a n t a j f i o a s e 
Notaţi vă rog bine adresa! Să nu uitaţi! 
„МОШЕ OJE PAKIS^, P iaţa ïîmirei Ï 3 
А \ \ Ѵ Ѵ \ \ \ \ 1 \ \ \ І % Ш Ѵ 
Cărbuni de Prusia, prima cali­
tate, cărbuni de salon în bucăţi, 
pentru, încălzitul camerelor şi 
cărbuni de Prusia, spălaţi de a 
doua-ori pentru fierari, trans-
porteasă promt la domiciliu 
( В Ё К б М І Ч şi С Й Ш Е Л Т 
JÏ CIŒJ, Str . B t j c o s í ?a 'i * ^ T e l e f o n Nr. 5 1 6 . 
^ 4 « T M f t V f * t t * « V * * V t * V * t f * * V t r f f « f 4 r ? * f f f f * f t * f f f « t V £ f 
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